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Desarrollar el fenómeno de la Explotación Sexual Comercial en menores de edad para 
fines sexuales en la denominación de Trata de Personas en la sociedad nicaragüense en 




 Desarrollar la Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes 
para fines de trata de personas. 
 Presentar los Factores Desencadenantes de la ESC y el perfil social 
preponderante de las víctimas de este delito. 
 Exponer los grupos que contribuyen al aumento de la ESC. 
 Plantear los esfuerzos que han hecho las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales para hacer frente la trata de menores con fines de ESC. 
 Presentar los compromisos adquiridos por Nicaragua, e instrumentos nacionales 
e internacionales para ayudar a combatir la Explotación Sexual Comercial.  
 Exponer la importancia que el Tratado Marco de Seguridad Democrática tiene 
en la ESC para fines de Trata de Personas. 
 Demostrar las sanciones y penas existentes en el Código Penal de Nicaragua 































Este tema es de gran importancia a fin de poder reconocer algunos factores para 
combatir mejor este fenómeno propio de la delincuencia organizada transnacional, la 
Explotación Sexual Comercial para fines de Trata de Personas, que impulsan el nefasto 
comercio sexual, y que así los encargados de prevenir, reprimir y sancionar dicho 
fenómeno, puedan proteger y defender los derechos de estas víctimas de la explotación 
sexual, especialmente niños, niñas y adolescentes.  
 
Es la globalización del comercio sexual donde los niños/as son mercancías. En cada 
ciudad o pueblo hay lugares reconocidos donde es posible conseguir niños, niñas y 
adolescentes que son explotados sexualmente para el placer de los “clientes” ofensor y 
lucro del intermediario o proxeneta. 
 
En diferentes investigaciones las autoridades correspondientes ha logrado detectar los 
puntos de referencia  donde se ubican las niñas y niños como adolescentes mujeres y 
hombres en prostitución, los que constituyen el acceso más directo del cliente 
prostituyente a esta población como plazas, parques, locales de masajes, de juegos 
electrónicos, hoteles, etc. Otros lugares de “contacto” son los puertos y zonas turísticas, 
las zonas fronterizas, etc.  
 
En este “negocio” participan, directo o indirectamente muchos actores: proxenetas, 
familiares, clientes prostituyentes, taxistas y otro personal. Además hay grupos 
organizados que impulsan, por medio de algunas agencias modelos, de empleo, revistas 
y periódicos. Los grupos pueden ser internos o redes regionales e internacionales que 
trafican mercancías humanas a través de fronteras.  
 
 
 Por esto, esta investigación es de suma utilidad para la Administración de Justicia, 
Investigación Policial, Ministerio Público, Procuraduría de la Niñez, UNICEF, Save the 
Children, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración y 



















Para una mejor comprensión de nuestra investigación es necesario tener  claro el origen 
del término Trata de Blanca  y es debido a que la práctica se origina a finales del siglo 
XIX con mujeres de raza blanca que eran trasladadas de su lugar de origen para ser 
posteriormente explotadas sexualmente como prostitutas o concubinas, sin embargo en 
la actualidad el término sirve para denominar cualquier tipo de trata de personas sin 
importar la edad, género o raza debido a que el término trata de blancas se originó por 
distinción racial puesto que en aquel entonces la trata de personas de raza negra era 
permitida e incluso era parte de los ingresos del Estado, en la actualidad esta 
denominación se considera errónea. 
Para el análisis de  este tema de Explotación Sexual Comercial es necesario entender y 
abordar el tema de los Derechos Humanos desde su origen, así también desde que 
significa ser persona en sus variadas acepciones para posteriormente realizar un 
recorrido a través del tiempo. El conocimiento de los DD.HH se ha ido desarrollando 
paralelamente al desarrollo de la civilización a través de cada época.  
 
Este proyecto monográfico surge de la necesidad de dar a conocer a la sociedad 
nicaragüense  sobre la creciente tendencia de transito (trata) de menores de edad para la 
explotación sexual comercial, impulsado por múltiples causas, que por lo anterior los 
Gobiernos deben de tomar en cuenta voluntad política para promulgar leyes y establecer 
políticas con el objeto de prevenir el tráfico y la trata de personas menores de edad.  
 
Así mismo es de mucho interés  analizar detenidamente los convenios internacionales 
sobre Derechos Humanos que se refieren  a la lucha contra el tráfico y/o trata de la 
explotación comercial sexual, de manera que se pueda contribuir al debate abierto en  la 
actualidad.  
 
También se considera  importante dar a conocer los mecanismos/ programas a través  de 
las cuales se pueden identificar cuando una persona esta siendo victima  de este tipo de 
delito.  
 
Así también nuestro tema es las tratas de seres humanos especialmente niñas, niñas y 
adolescentes; que para abordarlo es necesario comenzar por analizar la situación con la 
mayor objetividad posible para decidir las políticas adecuadas y contribuir con los 
Estados a tomar las acciones necesarias. 
 
En el tiempo que se dispone  se tratará  de presentar, de manera muy resumida: a) una 
caracterización del fenómeno de Trata de Personas en nuestra región; b) cómo ocurre el 
fenómeno; c) el fenómeno en su dimensión geográfica; d) la incidencia del turismo 
sexual en el fenómeno. 
 
Mientras la mayoría del tráfico en la región ocurre para los propósitos de explotación 
sexual comercial, tampoco existen estadísticas agregadas disponibles para cuantificar 
este fenómeno. 
 
 Para lograr resultados efectivos en materia de tráfico de personas será indispensable 
que los logros políticos antedichos se materialicen en acciones, y también será 
indispensable que las acciones penales se acompañen de políticas económicas y sociales 
que reduzcan la brecha de la equidad entre países ricos y pobres, y al interior de los 
países.  
 
A lo largo de esta investigación pretendemos dar a conocer las diferentes causas que 
llevan a los jóvenes a ser victimas de la trata de personas con fines de explotación 
sexual comercial, así como plantear los esfuerzos que han hecho las instituciones 
gubernamentales como las no gubernamentales para enfrentar este tipo de delito. No 
menos importante son los instrumentos legales que han suscrito los diferentes 
organismos así como el gobierno en materia de la trata de personas con fines de 
explotación sexual comercial.  
 
Entre otros aspectos, es imprescindible plantear las consecuencias que ha traído para las 
víctimas de este delito en la sociedad nicaragüense.  Por tanto, para combatir este tipo 
de problema es necesario tener muy presente el perfil social predominante de las 
víctimas del delito sexual comercial.  
 
Debido a que en este delito participan directa o indirectamente muchos actores, que van 
desde los proxenetas hasta redes organizadas a nivel regional como internacional; esta 
investigación es de mucho interés  para la Administración de Justicia, Investigación 
Policial, Ministerio Público, Procuraduría de la Niñez, UNICEF, Save the Children, 
Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración y 
Extranjería, Mi Familia es decir, para toda la sociedad nacional e internacional. 
 
También presentaremos una panorámica de aquellas variables o factores que han ido 
surgiendo como más relevantes a la aparición y sostenimiento del fenómeno en 
mención; no sobra aclarar que, en todo caso, nuestra justificación e hipótesis surgen de 
las historias particulares de miles de niños, niñas y adolescentes que han sufrido el 
maltrato sexual y no han disfrutado de la esperanza de una vida nueva. 
 
Desde estos indicios hemos identificado cinco áreas básicas en las cuales hemos 
detectado ciertos conflictos típicos en los(as) niños(as) víctimas de explotación sexual: 
identidad, autoestima, sexualidad, sociabilidad y realización personal.  
También se intenta presentar una panorámica de aquellas variables que han ido 
surgiendo como más relevantes a la aparición y sostenimiento del fenómeno en 
mención. 
 
De igual manera demostraremos los cambios que han venido haciendo en la legislación 
nicaragüense con respecto a este delito de forma tal que los artículos  se adecuen a las 
normas internacionales y de esta manera permitan sancionar a quienes cometen estas 
graves acciones. De esta forma se pretende dotar de mejores herramientas a nuestro 
sistema judicial penal.  
 
En el primer capítulo se destacan algunas definiciones que se han elaborado de la 
persona como tal, así mismo tomamos en cuenta sus correspondientes teorías; como 




El segundo capítulo pretende abordar la conceptualización de la Explotación Sexual 
Comercial para fines de Trata de Personas, una diferenciación ente lo que se denomina 
trata y tráfico ilegal de emigrantes y la importancia que el Tratado Marco de Seguridad 
Democrática tiene en la ESC, así como una referencia a la legislación de este delito en 
Nicaragua. 
 
Los factores desencadenantes de la explotación sexual comercial tanto sociales y 
familiares; como también el perfil social de las víctimas de este delito. Así también, es 
relevante  destacar los grupos que contribuyen al aumento de esta Explotación Sexual 
Comercial de  NNA menores de edad, lo cual constituyen los capítulos III y IV de dicho 
trabajo.  
 
 A partir de ello se desarrollará en el capitulo V, los instrumentos  Nacionales e 
Internacionales, así como también Mecanismos de las diferentes Instituciones para 
combatir la ESC. Así mismo tomaremos en cuenta la Política Pública contra la ESC en 
NNA, marco legal y principios fundamentales.  
 
Por su parte en el capitulo VI para concluir abordaremos los diferentes criterios de los 
actores involucrados en la lucha contra la Explotación Sexual Comercial en Niños, 
Niñas y Adolescentes. 
 
Esta investigación reúne valiosa información con relación a las instituciones de 
derechos humanos y los mecanismos nacionales e  internacionales de derechos humanos 
















 I CAPITULO 
 
ACERCAMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS 
 
En este sentido la palabra “persona” tiene múltiples acepciones. Se origina en la Grecia 
clásica. Era el nombre de la máscara con que se cubrían la cara los actores para 
representar obras de teatro, pero traducido al latín. Etimológicamente proviene del 
vocablo latín “personare”, que significa “sonar con fuerza” o “resonar”. Su nombre 
traducido, al latín, era “persona”, que era un sinónimo de los roles o papeles que 
desempeñaban los actores en el drama. Estas personas representaban a la clase noble, 
gente distinguida de la sociedad griega o romana. Por extensión, el término pasó a 
significar el papel que desempeñaba el actor, para llegar, finalmente  a ser sinónimo de 
hombre, de ser humano. 
 
Al referirse al Ser Persona hay que considerar la plenitud de cada uno de esos 
componentes, calidad de vida, biológica, psicológica, social y espiritual. Un 
componente nos da una visión reduccionista del Ser Persona. Actualmente esta palabra 
tiene por lo menos cinco acepciones diferentes: biológica, filosófica, axiológica, jurídica 
y espiritual.  
 
SER PERSONA Y EL PUNTO DE VISTA DE DERECHOS 
 
Referirse al Ser Persona desde el punto de vista de los Derechos es considerar todos los 
principios, acuerdos y garantías que han sido acordados a los Derechos Humanos. Estos 
son de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados 
jurídicamente, para asegurar su dignidad como persona, sin importar edad, religión, 
sexo o condición social. Todo ser humano que viva sobre la faz de la tierra debe gozar  
de ellos. Violentar cualquiera de ellos, es atentar contra la dignidad humana, que se 
fundamenta en la igualdad y la libertad. Así pues, nadie nos puede privar de ellos, y que 
cuando así sea, tenemos como seres humanos la posibilidad de ampararnos  en los 
acuerdos internacionales de respeto a la divinidad humana, ya que los derechos 
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humanos son la herencia de la historia que le pertenece a cada ser humano y a cada 
pueblo.  
 
 Para esto hay dos teorías básicas que explican la existencia del ser humano: la creación 
y la evolución. En ambas se desarrolla el concepto de que ese ser único debería de ser 
objeto de consideraciones especiales. Este concepto fue aceptado por las distintas 
doctrinas,  las cuales en casi su totalidad, prohíben atentar contra  la persona. Este es el 
origen de lo que hoy conocemos como los Derechos Humanos. 
 
Derechos Humanos es un concepto que se ha ido construyendo  a través de la Historia, 
de acuerdo  a las necesidades  de los distintos tiempos. Por eso cambian y evolucionan 
constantemente. Los DD.HH. son condiciones que tiene toda persona, como ya 
decíamos sin distinción de raza, de sexo, de edad, de nacionalidad, de clase social e 
inclusive de forma de ser o pensar. Son las condiciones necesarias para que la persona 
se desarrolle plenamente en todos los aspectos de su vida, sin interferencias  de las 
autoridades  gubernamentales o de cualquier otra persona, para poder vivir  en libertad, 
con igualdad y dignidad. Por lo anterior, estas condiciones se pueden exigir desde el 
momento de la concepción o del nacimiento y hasta la muerte. En este caso pues cada 
país incluye estos derechos en su sistema jurídico (sus Constituciones Políticas  y en sus 
leyes), y firman tratados y convenios internacionales que promueven y protegen los 
DD.HH.  
 
En cada país que se ratifiquen estas legislaciones internacionales deben respetarse y 
cumplirse. La negación  de los derechos y libertades no es solo una tragedia personal e 
individual. También crea las condiciones para la intranquilidad política y social, 
alimentando la violencia y conflicto  en las sociedades, así como entre naciones. Así 
pues es de suma importancia la caracterización de los Derechos Humanos tales como: 
 
• Los derechos humanos son innatos o inherentes  
Todas las personas nacen con esos derechos, que le pertenecen  por su sola condición de 
ser seres humanos. Su origen no es el Estado o las leyes, decretos o títulos, sino la 
propia naturaleza o dignidad de la persona humana. 
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• Los derechos son universales 
Todas las personas tienen derechos. Por eso no importa la raza, el sexo, la cultura  o 
la religión que tengamos, ni la edad, ni la nacionalidad o el lugar en que se viva. 
Cada persona tiene la misma dignidad  y nadie  puede estar excluido o discriminado 
del  goce de sus derechos. 
 
• Los derechos humanos son inalienables e intransferibles  
La persona humana  no puede, sin afectar su dignidad, renunciar  a sus derechos o 
negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos. 
Se entiende que en situaciones extremas algunos derechos pueden  ser limitados o 
suspendidos pero jamás eliminados, siguen siempre vigentes.  
 
• Los derechos humanos son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles 
La humanidad y las necesidades cambian. Por ello a través del tiempo vamos 
conquistando nuevos derechos, que de una vez alcanzados forman parte del 
patrimonio  de la dignidad humana. Una vez reconocidos formalmente su vigencia, 
no vence nunca. 
 
• Los derechos humanos son inviolables  
Nadie puede atentar, lesionar o destruir los DD.HH. Las personas y los gobiernos 
deben regirse por el respeto a los DD.HH, las leyes dictadas no pueden ser 
contrarias a estos, ni tampoco las políticas económicas y sociales que se 
implementan.  
 
• Los derechos humanos son obligatorios 
Imponen una obligación concreta  a  las personas  y al Estado  de respetarlos. Los 
tratados y normativas  internacionales  están sobre las leyes nacionales. Esto es 
especialmente importante en los casos de los derechos más recientes  como los de 
los niños, niñas y adolescentes.  
 
• Los derechos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no 
jerarquizables. 
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Los derechos humanos están relacionados entre si. No debemos hacer separación 
alguna, ni pensar que unos son más importantes que otros. Negar un derecho como 
bien explicábamos con anterioridad, pone en peligro el conjunto de la dignidad de la 
persona. El disfrute de un derecho no puede hacerse  a costa de otro derecho.  
• La integralidad de los derechos humanos 
Constituyen un cuerpo integral, único e indivisible. Son un todo que no se puede 
dividir. Todos tienen una raíz común que es el respeto a la persona humana. Por eso 
no se puede sacrificar un derecho  con el pretexto  de defender otro. Las personas 
necesitan gozar de todos sus derechos  para realizarse plenamente y vivir con 
dignidad.  
 
• Los derechos humanos son jurídicamente exigibles 
Aunque todas las personas nacen con esos derechos por la sola condición de ser 
personas, es conveniente que estén reconocidos en las Constituciones, leyes y 
tratados  de un país para poder exigir mejor que se respeten y se cumplan. Los 
Estados deben adecuar sus leyes nacionales a los tratados y convenciones 
Internacionales de DD.HH. que hayan ratificado. 
 
De esta manera pues los Estados y sus gobiernos, están en la obligación de garantizar a 
la población las condiciones necesarias para vivir y desarrollarse con dignidad. El 
respeto a los DD.HH. de la población es una condición fundamental para la aceptación y 
legitimización de un gobierno, tanto en el ámbito nacional como internacional. Sin 
embargo no solo los gobiernos tienen el deber de respetar estos derechos, sino que es 
deber también de todas las personas, sin importar la posición socioeconómica, vínculos 
familiares o de autoridad, raza, creencias políticas o religiosas, sexo, edad, nacionalidad 
o condición migratoria. Ser sujeto de derechos significa también ser sujeto de deberes 
ya que a cada derecho corresponde una responsabilidad. En tanto pues existe la 
obligación de respetar los derechos de las demás personas de la misma forma que 
exigimos que se respeten los nuestros. Esta vinculación de derechos y deberes se 
encuentra explícita en el Prólogo de la Declaración Americana sobre Derechos y 
Deberes del Hombre (1948). 
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Hoy en día, la reflexión sobre la dignidad e integridad de las personas es uno de los 
aspectos fundamentales que preocupa a la Comunidad Internacional. El valor del 
hombre se redimensiona, y con ello se impulsa la idea de la trascendencia por medio de 
la protección con una serie de derechos fundamentales que posibiliten desarrollar 
plenamente la potencialidad humana. 
Es evidente que en la actualidad los derechos humanos tienen una aceptación universal 
y reconocimiento en documentos constitucionales y convenciones, tratados y pactos 
internacionales. Así pues, la denominación de derechos humanos se ha venido 
generalizando tanto, que ya es común en el lenguaje de nuestros días.  
Por lo consiguiente los llamados derechos humanos han recibido diversas 
denominaciones, por lo cual la terminología es abundante y en ciertas ocasiones 
confusa. 
 
 De tal forma , entre los diversos términos o expresiones encontramos las siguientes: 
derechos innatos, derechos naturales, derechos individuales, garantías individuales, 
garantías constitucionales, derechos fundamentales, derechos de la personalidad, 
derechos del hombre, derechos sujetivos públicos, derechos esenciales del hombre, 
libertades públicas, entre otras. 
 
A fin de proporcionar una idea amplia y precisa de los derechos humanos, se han hecho 
múltiples esfuerzos por definirlos. Los intentos de conceptualización se inscriben en dos 
grandes tendencias: una ius-naturalista y otra ius-positivista, dependiendo de la 
consideración de estos derechos como anteriores y superiores al orden jurídico o 




El ius-naturalismo, como corriente filosófica, sostiene que el hombre tiene derechos 
naturales, anteriores y superiores al Estado y que tienen su fundamento en la propia 
naturaleza humana. Toda autoridad debe respetar esos derechos pues son inherentes a la 
naturaleza del hombre y, por tanto inviolables.  
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Existe una corriente que afirma, desde una postura teológica que el origen de esos 
derechos se encuentran en un conjunto de reglas jurídicas eternas, inmutables y 
universales que el hombre las puede descubrir por medio de la razón. Conforme a otra 
postura, los derechos naturales del hombre tienen su fundamento en la esencia racional 
de aquel como ser con dignidad y naturaleza trascendente y valiosa.  
 
Para otra corriente, esos derechos son históricos, derivados de la naturaleza social del 
hombre y acordes a las condiciones imperantes en un lugar y una época determinada.  
 
Es el ius-naturalismo racionalista el que proporciona la base filosófica a las primeras 
declaraciones de derechos de los siglos XVII y XVIII. Sobre esta concepción ius-
naturalista de los derechos humanos Felice Baltaglia sostiene: la afirmación de que 
“existen algunos derechos con esencia absolutamente humana, no se puede separar del 
reconocimiento previo y necesario de un Derecho Natural; natural en cuanto distinto de 
positivo y a su vez, preliminar y fundamental respecto a este”. El considerar que existe 
un derecho de naturaleza inserto en las cosas, en la naturaleza y del cual el hombre es 
participe. En resumen la teoría ius-naturalista fundamenta la existencia de los derechos 
humanos en un orden superior, universal, al que debe atender todo legislador al aprobar 
las normas jurídicas positivas. Se reconoce que los llamados derechos naturales no son 
propiamente derechos subjetivos en su acepción técnico jurídica, sino exigencias ideales 
fundadas en criterios estimativos y juicios de valor, de contenido filosófico – político, 
racionalmente acordes a la esencia humana. Exigencias que debe tener en consideración 
el legislador para emitir un orden jurídico acorde a ellas.   
   
TEORIA - IUSPOSITIVISTA 
 
Esta teoría no reconoce la existencia de derechos anteriores al Estado, postulando el 
surgimiento de los derechos subjetivos solo en la ley positiva, promulgada y sancionada 
por el poder público. Acorde a esta teoría, el derecho encuentra su rasgo definitorio (que 
lo diferencia de otras normas reguladoras de la conducta social de los individuos como 
la moral) en el hecho de que ante su incumplimiento e inobservancia se pueda recurrir al 
Estado para su cumplimiento coactivo. Así, esta teoría fundamenta los derechos 
humanos en su consagración legislativa por el poder público. Para el ius-positivismo los 
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derechos humanos se otorgan por la ley, constitucional u ordinaria según los diferentes 
sistemas, emanando de la misma. 
 
 En forma diferente, el ius-naturalismo sostiene que los derechos humanos emanan de  
un sistema superior de normas o principios al cual la ley positiva debe sujetarse; por ello 
la ley no otorga sino reconoce los derechos naturales.  
Consideramos que de las teorías ius-naturalista y la ius-positivista se deben hacer 
algunas puntualizaciones. No es posible hacer una confrontación de ambas porque los 
planos de orientación de cada una de ellas son diferentes y su esencia responde a 
cuestiones distintas. En efecto, mientras la teoría ius-naturalista tiene su esencia en el 
plano filosófico- político, en cambio la ius-positivista lo tiene en el plano técnico – 
jurídico. En este contexto, es viable afirmar que el fundamento dado por  cada una de 
ellas a los derechos humanos puede llegar a complementarlas. 
  
En este sentido pues es de suma importancia hacer un recorrido en la historia de los 
Tratados en Materia de Derechos Humanos para así saber el origen del reconocimiento 
de los derechos del ser humano, lo cual tiene su iniciación en la Edad Media cuando 
comienza el desarrollo y expansión de las constituciones. En esta época se extienden las 
cartas, que regulaban la existencia de los burgos, marcando los derechos y garantías que 
le correspondían al pueblo. 
 
El Constitucionalismo Moderno parte de la época de las revoluciones liberales del siglo 
XVIII (Revolución Francesa, emancipaciones americanas, etc.) como respuesta al 
Antiguo Régimen y su sistema absolutista o autoritario. El siglo XIX supuso un 
desarrollo constante de esta idea de constitución, de división de poderes y de 
establecimiento del derecho moderno como hoy lo conocemos. Así, con el liberalismo, 
las constituciones se concretan y desarrollan mucho más que en ningún otro momento 
histórico. 
 
Las primeras constituciones modernas (empezando con la estadounidense de 4 de 
Marzo de 1789) contribuyeron a establecer los límites de los poderes gubernamentales, 
y de protección de los derechos y libertades fundamentales con las primeras enmiendas 
del 15 de Diciembre de 1791 conocidas como Declaración de Derechos o Bill of Rights. 
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El siguiente hito fundamental fue la Segunda Guerra Mundial, luego de la cual el 
proceso iniciado levemente en la Revolución Francesa tuvo un gran desarrollo y 
aceptación. Este proceso fue el reconocimiento de los Derechos Humanos que, desde 
entonces y de manera creciente, ha venido teniendo una mayor aceptación como parte 
esencial de toda constitución. La norma fundamental no solo es, entonces, una norma 
que controla y estructura el poder y sus manifestaciones en una sociedad sino que 
además es la norma que reconoce los derechos que el Estado advierte en todas las 
personas. La Constitución no otorga los derechos, como tampoco lo hacen las múltiples 
declaraciones que internacionalmente se han pronunciado sobre el tema, sino que los 
derechos humanos son precedentes a cualquier estado y superiores a cualquier expresión 
de poder que este tenga. 
 
El proceso demostró un desarrollo gracias al cual el modelo inicial del sujeto poderoso 
y violento, pasó al pueblo soberano y superior en sus derechos a cualquier expresión del 
Estado.  
 
El punto más novedoso de este desarrollo se da con la certeza de que la mera 
declaración de derechos no hace a estos invulnerables a cualquier violación o intento de 
violación por parte tanto del Estado como de otras personas. En ese sentido el desarrollo 
del Constitucionalismo Moderno se dedica al estudio de procedimientos que aseguren 










                                                 









II CAPITULO  
 





Este delito consiste en la victimización sexual de una persona menor de edad, ligada a 
una transacción comercial, donde exista remuneración económica u otro tipo de 
beneficio y regalías entre la niña o niño, el explotador y los intermediarios.  
Se utiliza el cuerpo del niño, niña o adolescente como mercancía para provecho 
económico del explotador y placer para el usuario. Constituye una violación 
fundamental de los derechos de la niñez y la adolescencia, una forma contemporánea de 
esclavitud, y una actividad generadora de ingresos forzada y dañina. A  su vez se divide 
en Pornografía Infantil, Turismo Sexual y Trata de Niñas, Niños y Adolescentes. 2 
 
De este capítulo en adelante se abordará la Explotación Sexual Comercial como una vía  
para que los Niños, Niñas y Adolescentes sean utilizados en la Trata de Personas para 
fines sexuales.  
 
La Trata de Personas especialmente para fines sexuales, ha sido una práctica común en 
muchas sociedades  a través del paso del tiempo. En este delito las personas son vistas 
como mercancías y objetos, las leyes de oferta y demanda funcionan igual que para 
cualquier producto, bien o servicio que se encuentra en el mercado. 
 
 De esta manera se entenderá como Trata de Personas la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, o al uso de la 
fuerza, al rapto, a la superchería, al engaño, a la incitación, a la coacción o al abuso de 
                                                 
2 “Explotación Sexual Comercial”. Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la 
Adolescencia (CONAPINA). http://www.grupoese.com.ni/2002/bm/ed71/conapina70.htm  
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poder, recurriendo a la concesión o recepción de pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, 
independientemente del consentimiento de la persona. 
 
 
La explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras 
formas de Explotación Sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud y prácticas 







La Trata de NNA se ha convertido en un problema de dimensiones mundiales y su 
esfera de acción traspasa todas las fronteras y tiene varios propósitos. El Tráfico de 
seres humanos constituye el negocio de más rápido crecimiento para el crimen 
organizado. Por este motivo se hace necesario fortalecer la respuesta de la justicia penal 
a este fenómeno delictivo, no solo a través de medidas educativas y legislativas, sino 
también por medio de la cooperación nacional e internacional.  
 
Según un estudio realizado por LA PRENSA, diario oficial de la República de 
Nicaragua de este año 2007, revela  que cada dos millones de personas son víctimas de 
la Trata de Personas en el mundo, las cuales se estima que 1.2 millones son niñas y 
niños.4 
 
Un claro ejemplo de Trata de Personas, lo seria los anuncios publicados en los 
periódicos ofreciendo oportunidades de trabajo en el exterior. Una vez que las personas 
                                                 
 
 
4 Elizabeth Romero. “Niñez bajo acecho de redes tratantes de personas”. La Prensa, Nicaragua, 26 de 
Marzo de 2007, p.7ª. 
 
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con 
fines de explotación se considerara “ Trata de Personas” incluso cuando no se 
recurra a ninguno de los medios enunciados en el párrafo anterior. Por “Niño” se 
entenderá toda persona menor de 18 años.  
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son trasladadas a otro país, son despojadas de documentos personales manteniéndolas 
en muchos casos en servidumbre sexual sin obtener pago alguno. 
 
Por regla general, la Trata de Personas suele darse en un contexto establecido por el 
aislamiento, la incomunicación y la dominación, donde los tratantes se aprovechan de la 
vulnerabilidad de sus víctimas y ejercen un claro dominio sobre ellas; estas son 
trasladadas lejos de su entorno familiar, de conocidos y de cualquier tipo de protección. 
Consideramos que es  importante recordar que favorece a los tratantes conservar a sus 
víctimas en un contexto extraño, en el cual no solamente son vulnerables por haber 
ingresado ilegalmente a un país, o separados de sus familias, sino que están en 
desventaja por su ignorancia de la ley, cultura e idioma.  
 
Así mismo la Trata de Personas puede presentarse de dos formas: 
1) Trasladar a la personas menor de edad de su lugar de residencia a otra parte del 
país, donde se aísla de su entorno normal para poder dominarlos y/o explotarlos 
mas fácilmente. 
2) Trasladar a la persona menor de edad de su país de origen a otros países.  
 
El traslado se puede dar por ruta terrestre, aérea o marítima. 
 
Tráfico Ilícito de Migrantes  
La Trata de personas menores de edad para fines de Explotación Sexual nos muestra un 
lado sumamente oscuro de la globalización y que un desarrollo social desigual entre 
regiones y países  puede producir fenómenos tan preocupantes como estos.  
 
El traslado Ilícito de personas menores de edad para someterle a actividades de 
Explotación Sexual Comercial solamente se puede dar porque existe un mercado 
clandestino para ello, que lo hace un negocio “rentable” en términos económicos para 
los traficantes a pesar de ser una actividad que se desarrolla al margen de la ley. 
 
Siguiendo este sentido, el Tráfico viene a ser una categoría genérica para evocar el 
tráfico Ilícito de un lugar a otro, sea intrarregional o internacional. Se hace referencia 
con este al carácter Ilícito de los medios por los cuales se lleva a cabo la traslación. 
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 Se define “Tráfico Ilícito de Migrantes” como “la facilitación de la entrega ilegal de 
una persona en un estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente 
permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u 
otro beneficio de orden material”. 5 
Por tanto, dicho concepto refiere a la acción de facilitar el cruce irregular de fronteras a 
una persona, o grupo de ellas, quienes voluntariamente solicitan este servicio y se 
remunera a quien lo ofrece, en el cual se puede dar el uso de documentos falsos o no.  
 
Caracterización de “Trata y Tráfico” 
En el Tráfico de Migrantes no hay engaño de por medio, es decir, se parte de que 
quienes son traficados han otorgado su consentimiento para tal acción. Por el contrario, 
en la Trata media el engaño, la amenaza, la fuerza, el aprovechamiento de una situación 
de vulnerabilidad, el rapto o formas similares de abuso de poder.  
 
Para el caso especifico de NNA, su consentimiento resulta irrelevante; por el proceso de 
desarrollo en que se encuentran y por el deber de los Estados de protegerlos ante 
cualquier situación que los perjudique, ninguna persona menor de edad puede consentir 
en ser explotada o abusada. De esa forma, el consentimiento de la persona menor de 
edad no excluye la configuración de una actividad ilícita, medien o no formas de 
coacción como las ya mencionadas.  
 
Cuando este traslado se da  con una finalidad contra leggem, es decir, cuando además 
del medio ilícito de traslado, la finalidad del mismo también es ilícita, como ocurrirá si 
se da con fines de explotación, se estaría haciendo referencia a la “Trata”, que puede 






                                                 
5 Tomado del Protocolo Contra el Trafico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa 




A manera de síntesis, Tráfico viene a ser entonces el género, y Trata la especie y si la 
finalidad del tráfico es ilícita, hablamos entonces de Trata.  
 
Trata de Personas 
- Se obliga o engaña a la víctima 
-  Desplazamiento legales e ilegales 
- No necesariamente hay cruce de 
fronteras 
- Hay restricción de movimiento 
- Involuntario 
- Difícil de comprobar el delito  
- Mercancía: la persona  
DELITO CONTRA LA PERSONA 
Tráfico Ilícito de Migrantes  
- Cruce irregular de fronteras 
- Uso de documentos falsos 
- Voluntario 
- Mercancía: el servicio/movimiento 
DELITO CONTRA EL ESTADO  
 
¿QUE TIENEN EN COMUN EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES Y LA 
TRATA DE PERSONAS? 
- Es una operación comercial con seres humanos 
- Existen redes de tratantes y de traficantes 
- Es un abuso a los Derechos Humanos de las personas  
 
 
Definiciones de diferentes delitos sexuales 
 
Violencia: En cualquiera de sus manifestaciones, es una forma de ejercicio de poder 
mediante el empleo de la fuerza ya sea física, psicológica, sexual y económica, tiene 
como fin someter a la otra parte para conseguir un objetivo. Sus consecuencias son de 
daño emocional, físico, se basa en una desigualdad que puede ser real o simbólica. 6 
 
                                                 
6 Metodología de atención grupal de niños y niñas abusados sexualmente. M. Rosales. Dos Generaciones, 
2000. 
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Violencia Sexual: Es una categoría que enmarca los actos que violentan la libertad e 
integridad sexual de las personas. Es una violación a los derechos humanos. La 
violencia sexual hacia NNA tiene diversas expresiones, entre ellas, la explotación 
sexual comercial y el abuso sexual o Explotación Sexual no Comercial. 7 
 
Pornografía Infantil: Este fenómeno es entendido como la representación visual o 
auditiva de una persona menor de edad, realizada con el propósito de dar placer sexual 
al usuario, y tiene fines lucrativos o retributivos para el proveedor o intermediario; 
como actividad entraña la producción, la distribución, la tenencia y el uso de ese 
material. En particular, esta manifestación de Explotación Sexual Comercial (ESC) 
constituye uno de los medios a través de los cuales se propicia la corrupción masiva  de 
la niñez y la adolescencia; la deshumanización de las relaciones; se distorsiona la 
conciencia frente al estimulo erótico que pueden condicionar y propiciar respuestas 
violentas. 
 
Turismo Sexual: Es un tipo de ESC de personas menores de 18 años por  parte de 
nacionales y extranjeros que visitan o recorren el país en calidad de turista con fines 
sexuales comerciales. Incluye la promoción del país como destino accesible impune a 
esta actividad. El turismo sexual involucra además de los propios explotadores, a 
intermediarios, agencias de viajes y todas aquellas personas y organizaciones 
comerciales o no que de forma directa o indirecta facilitan, favorecen u organizan la 
actividad del turista sexual.  
 
Tráfico de Niños y Niñas con objetivos sexuales: El tráfico sexual es una forma de 
venta y se entiende como la actividad lucrativa de trasladar NNA con fines sexuales 
comerciales que en su destino final serán utilizados en prostitución o pornografía. Tal 
actividad puede tener lugar entre países o en el interior de un país, de una ciudad a otra 
o de zonas rurales a zonas urbanas y en algunos casos, se realiza con el consentimiento 
de padres o tutores. La explotación sexual no comercial o abuso sexual, es una violación 
de los derechos que expresa cualquier contacto sexual directo o indirecto con un NNA 
cuya voluntad es sometida mediante el ejercicio y abuso de poder, entendido este desde 
                                                 
7 Las definiciones utilizadas para la conceptualizacion del fenómeno pueden ampliarse en: Leal, Gustavo. 
“La explotación sexual de niños”. Boletín N º 234. Octubre, 1997. Instituto Interamericano del Niño, 
OEA.  
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la condición de género y generacional. Es decir, por la diferencia de edad, sexo, fuerza, 
conocimiento o autoridad entre la víctima y al agresor.   
Numerosos informes de accidentes y fallecimientos han impulsado a la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) para identificar el tráfico como la forma más 
peligrosa de migración. El transporte clandestino pone a los migrantes en riesgo de 
ahogarse, congelarse o sofocarse, de  manera que el proceso del tráfico en si mismo se 
convierte en un peligro para la salud. Es decir que la salud de las víctimas corre aun más 
peligro en situaciones de explotación sexual. 
 
En Latinoamérica, hasta ahora son particularmente organizaciones de la sociedad civil 
las que desarrollan actividades en esa área. La policía es un actor esencial para una 
lucha eficaz y persistente contra la ESC de seres humanos, por ello es que esas 
instituciones continúan fortaleciendo la conciencia sobre esta problemática. 
 
Considerando que aquellas situaciones que quebranten la paz y afecten la seguridad de 
cualquiera de los Estados Centroamericanos perturban también a todos los Estados de la 
región y sus habitantes, es por esto que creemos importante destacar el papel que juega 
la legislación en Centroamérica, como lo es el Tratado Marco de Seguridad 
Democrática que proclama un nuevo modelo de seguridad democrática basado en el 
respeto de los Derechos Humanos, instituye la seguridad democrática como 
“inseparable de la dimensión humana” es un documento clave para que la región realice 
acciones contra la trata de personas, donde se involucren instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil, instrumentos internacionales, las legislaciones de cada 
país, la Comisión de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica y el Caribe, el 
Parlamento Centroamericano y la Comisión de Seguridad, esta última instancia da 
seguimiento al Modelo de Seguridad Democrática, y constituyen el marco de la región 
para actuar contra el crimen organizado que ataca las sociedades y de forma particular a 
la mujer. 
 
Entran como actores directos en la búsqueda de solución las instituciones policiales, 
migratorias, judiciales y de relaciones exteriores, entre otras. Pero el mal es mucho más 
amplio, de competencia de todo el estado y la sociedad. La apertura de fronteras 
favorece el comercio y la movilización de los centroamericanos, reduce los controles 
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migratorios y aduaneros, pero, acciones criminales como son el tráfico de drogas, 
tráfico de vehículos robados, armas y agrupaciones de pandillas se han incrementado. 
El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, firmado en San Pedro 
de Sula, Honduras, el 15 de Diciembre de 1995, proclama un modelo de seguridad 
democrática basado en el respeto de los Derechos Humanos, en la creación de 
condiciones para el desarrollo personal, familiar y social, superación de la pobreza y la 
pobreza extrema, promover el desarrollo sostenible, erradicar la violencia, la 
corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas, entre 
otros. Este tratado constituye uno de los pasos de gran trascendencia de Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, posterior a los conflictos 
bélicos. 
 
Existen casos de víctimas de trata de personas ya localizadas en el lugar de destino y la 
manera en que la Policía interviene es bajo la figura de inmigrante o desaparecida y no 
han obtenido la protección jurídica que se invoca en el Tratado Marco, Título II 
Seguridad de las Personas y sus Bienes, Artículo 10:8 
 
Artículo 10. El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática se regirá por los 
siguientes principios en lo relacionado con el presente título: 
 
b) La seguridad democrática es inseparable de la dimensión humana. El respeto a la 
dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo 
pleno de sus potencialidades, constituyen requisitos para la seguridad en todos sus 
órdenes. 
d) La consideración de la pobreza y de la extrema pobreza, como amenazas a la 
seguridad de los habitantes y la estabilidad democrática de las sociedades 
centroamericanas. 
 
                                                 
8 Tomado del Documento Trata de Personas, particularmente de Mujeres, en Centroamérica y Republica 
Dominicana: Una Demanda para las Instituciones Policiales.  
En colaboración con la Comisión de Jefes y Jefas de la Policía de Centroamérica y el Caribe. Managua, 







Tres acciones de gran trascendencia han impulsado la Comisión de Jefes y Jefas de la 
Policía de Centroamérica y el Caribe (CJPCAC,) que pueden incidir positivamente en 
la atención de la Explotación Sexual Comercial para fines de Trata de Personas: 
 
 El Sistema de Información Policial de Centroamérica (SEPOLCAC), que 
incluye a la República Dominicana, el cual permite registrar información 
sobre la Trata de Personas, entre otros temas de interés policial, la mayoría 
de países manifestaron no llevar registros sobre esta actividad criminal; sólo 
en INTERPOL Nicaragua se puede obtener alguna información de casos 
recientes. 
 
 Los planes regionales particulares contra el crimen organizado en sus 
distintas modalidades delictivas, entraron en vigencia el 1 de mayo de 2002, 
y permitió realizar planes específicos contra: el narcotráfico, lavado de 
dinero, contrabando, robo de vehículos, secuestros, tráfico de armas, bienes 
culturales, tráfico ilícito de migrantes y riesgo infantil. Pero, nuevamente 
encontramos un vacío en acciones para atender de forma específica la trata 
de personas. 
 
 La aprobación del Proyecto Regional “Enfoque de Género en la 
Modernización de las Instituciones Policiales y en la Seguridad Ciudadana”. 
Donde han tenido relevante participación mandos policiales, mujeres y 
varones, su contenido ha sido abordado en reuniones de la CJPCAC, en el III 
y IV Encuentro de Mujeres Policías de Centroamérica y el Caribe, por el 
Consejo de Coordinación Regional para el tema de género, y de manera 
particular por los países pilotos (El Salvador, Honduras, Panamá y República 
Dominicana). El Proyecto Regional ha permitido abordar el tema de género, 
la atención a situaciones de desigualdad desde lo interno de las instituciones 
policiales, ingreso de mujeres, capacitación y participación en áreas 
operativas (tradicionalmente se ha ubicado a mujeres en administración y 
servicio), estas acciones generan procesos de cambio, que vienen a mejorar 
la atención diferenciada que demanda en materia de seguridad ciudadana la 
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población y sensibiliza para una mejor comprensión y atención de la trata de 
personas, así como se ha venido trabajando la violencia intrafamiliar. 
 
La Comisión de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica y el Caribe, creada en 1991 
constituye una instancia clave para diseñar estrategias regionales que en conjunto 
ejecuten acciones destinadas a frenar la ESC para fines de Trata de Personas. 
 
Según la Organización Internacional de Migraciones, cada año más de 50 mil niños, 
niñas y adolescentes viajan solos a través  de las fronteras de la región con el objetivo  
de llegar a Estados Unidos o Canadá. A lo largo de la ruta se convierten en presa fácil 
de los tratantes de personas. 9 
 
Los tratantes de personas forman parte de una red delictiva que se encarga también de 
falsificar los documentos de identidad de las víctimas, en caso de que no tenga papeles, 
para poder sacarlas del país. El tratante pues mantiene a la víctima en permanente 
vigilancia, lo que limita su posibilidad de escapatoria. Los tratantes de personas también 
buscan víctimas a través de anuncios en los periódicos ofreciendo trabajos que requieren 
poca profesionalización, con remuneraciones altas con relación a la media del mercado 
laboral, generalmente estos trabajos son fuera del país.  
 
Según el Código Penal de Nicaragua la trata de personas es un delito. El artículo 203 
dice textualmente: Comete delito de trata de personas el que reclute o enganche a 
personas valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños o cualquier otra maquinación 
semejante para ejercer la prostitución dentro o fuera de la República o introduzca al país 
personas que la ejerzan”.  
 
El Código Penal en sus artículos 203 y 252 establece los conceptos de Trata de Personas 
y Trata de Blanca respectivamente. En ambos Artículos se califica y sanciona la 
Explotación Sexual para dichos fines. 
 
 
                                                 
9 Elizabeth Romero. “Niñez bajo acecho de redes tratantes de personas”. La Prensa, Nicaragua, 26 de 




FACTORES DESENCADENANTES DE  LA EXPLOTACION SEXUAL 
COMERCIAL  
 
Los factores que contribuyen a la ocurrencia de la explotación sexual son múltiples y 
variados, sin embargo el punto más difícil para erradicar el problema es llegar a 
entender aquellos elementos que lo propician y encontrar el camino para cambiarlos. 
Estos factores no son determinantes, pero su existencia junto a la demanda o clientela y 
a las redes criminales funcionando con impunidad, incrementan el riesgo de que estas 
personas caigan en el ciclo de la explotación sexual comercial en NNA. Dentro de estos 
factores están: 
Factores Sociales:  
 La Pobreza, absoluta y relativa, puede ser un factor importante para 
ingresar al mercado del sexo. 
 Los niños/niñas que reciben poca a ninguna educación, viven y 
trabajan en la calle, o migran de los sectores rurales a las ciudades o a 
través de las fronteras y son presa fácil de los depredadores.   
 La atracción por las satisfacciones materiales los lleva a usar 
cualquier medio para conseguir sus bienes materiales. Puede llevar a 
una niña o niño a la prostitución; otras veces la familia las/los utiliza 
como medio de transacción para obtener compensación monetaria o 
de otra índole.   
 Existe ausencia de consideración y respeto hacia los niños y las niñas 
percibidos muchas veces como objetos de uso y, por lo tanto, 
factibles de ser comerciados. 
 La alta demanda de servicios sexuales con menores de edad, debido 
en  parte a la publicidad, los concursos infantiles de belleza, modelaje 
de infantes, etc. 
 La Pandemia del SIDA y la idea errónea de que, por su juventud 
tienen menos probabilidades de estar infectados, ha provocado una 
mayor demanda de niños/as para servicios sexuales. Los niños están 
más expuestos a la infección por VIH, ya que sus tejidos son mas 
fácilmente lesionados en la actividad sexual.  
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 El éxodo rural/urbano en que por escasez de trabajo los NNA 
emigran a la ciudad. Su ignorancia, de los peligros que corren, la 
ausencia de un entorno familiar y de protección o ayuda, los hace 
más vulnerables a la explotación.  10 
 
Factores Familiares: 
 Familias disfuncionales: monoparentales. Modelos de padre/madre 
inconsistente, o aquejados de enfermedades físicas o mentales, 
adicciones (droga, alcoholismo). 
 Familias reconstituidas con problemas de padrastros, madrastras y 
otros hijos, de abandono o negligencia pueden resultar en fuga del 
hogar, con la consiguiente callejización y el riesgo de explotación.  
 Abusos sexuales en el hogar por parte de un miembro de la familia. 
Existen cifras que indican que un elevado porcentaje, que algunos 
señalan hasta un 75%, de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
involucrados en Explotación Sexual Comercial (ESC), fue 
previamente objeto de abuso sexual, casi siempre en su casa y por 
personas cercanas.  
 Escasa escolaridad o ausencia de ésta: al tener un grado menor 
escolaridad es más vulnerable y expuesta al riesgo de explotación 
laboral o sexual. Muchas veces la primera da paso a la segunda.  
 Otros miembros de la familia involucrados en el mercado del sexo 
puede influir en su ingreso. 
 Uso de drogas: en este caso pueden usar el sexo para comprar droga, 
se les crea deliberadamente drogadicción para manipularlos más 
fácilmente o, las usan para evadir la realidad que las/os agobia y el 





                                                 
10 Manual de Consulta para funcionarios y funcionarias de Migración en los países de Centroamérica, 
Belice y Panamá 2005/ Nora Bruna Vásquez e Ingrid Porras Jiménez. San José, CR.: DNI, 2005. 152p. 
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Perfil Psico-social del niño (a) explotado sexualmente  
La explotación sexual de niños y niñas no es un fenómeno local, ni exclusivo de uno u 
otro país; difícilmente se encuentra un término apropiado para categorizarla o 
describirla, en la medida en que en su dinámica se hallan implícitos factores o variables 
que trascienden el ámbito de un contexto social particular, de una clase socioecómica 
determinada, de un grupo social específico.11 
Aún más, muchas de estas variables o factores se hallan frecuentemente implicados en 
el análisis de otros fenómenos sociales tales como el de los adolescentes transgresores 
de la ley, el de los y las jóvenes usadores (as) de drogas, las pandillas juveniles, etc. 
En este sentido pensamos que es válido mostrar, aún de manera panorámica algunos 
resultados de investigaciones realizadas en la región latinoamericana y del caribe, 
haciendo énfasis en las similitudes de los hallazgos y observaciones entre los distintos 
países. 
Los(as) niños(as) en esta situación son fundamentalmente seres haciendo frente a 
conflictos, en muchos sentidos anacrónicos, con el mundo, la vida y la sociedad, sin 
disponer de las herramientas más adecuadas a tal fin. Vienen de una situación de 
deprivación afectiva que marca de manera trascendental el curso de su existencia. Son 
niños(as) y adolescentes en medio de crisis extremas, víctimas de su circunstancia; sería 
injusto imputarles toda la responsabilidad y conciencia de sus actos y decisiones, pues 
desde el comienzo crecieron silvestres sus tendencias espontáneas y faltó la orientación 
pro-activa y la contención amorosa de unos padres discapacitados históricamente para 
ello. 
 
 Los(as) niños(as) son ante todo eso: niños(as) abriéndose paso en la vida, madurando 
antes de tiempo sin perder por ello la alegría, la creatividad y la capacidad de resistir la 
                                                 
11 Sitio Web diseñado y desarrollado por Colnodo,  bajo autorización de la Fundación RENACER con el 
apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo  de Canadá y del Gobierno 
Canadiense a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Explotación Sexual Infantil: Un Problema 




adversidad, manteniéndose orgullosos(as), algunas veces altaneros(as) por defender su 
sentido de la libertad; a pesar de que se muestren muchas veces confundidos(as) y 
angustiados(as) ante la incertidumbre del porvenir, guardan en el fondo de sí 
mismos(as) la confianza y la esperanza en esa nueva oportunidad de vida que 
nosotros(as), obstinados(as), nos atrevemos a ofrecerles. Por esas y muchas otras 
razones, hablar de un perfil Psico-social es un atrevimiento y una aventura para capturar 
en la fragilidad huidiza de la teoría, aquellas actitudes y conductas que ante todo 
constituyen defensas más o menos introyectadas por ellos(as) frente al dolor y la 
angustia. 
 
Desde estas premisas hemos identificado cinco áreas básicas en las cuales hemos 
detectado ciertos conflictos típicos en los(as) niños(as) víctimas de explotación sexual: 
la identidad, autoestima, el problema de la identidad sexual, sociabilidad y la realización 
personal, que a continuación se desarrollan:  
 
La Identidad  
 
Se define como el proceso de apropiación de sí mismos(as) fundamentalmente gracias al 
desarrollo. Implica el desarrollo de la capacidad para la autorreflexión y el auto-
conocimiento; un nivel óptimo de identificación se da cuando existe congruencia entre 
el concepto que el sujeto tiene de sí mismo y las retroalimentaciones que de ese 
concepto recibe de su propia conducta y de su entorno significativo. 
Aquí juegan un papel determinante las figuras de identificación: en vista de que las 
relaciones primarias del niño(a) han sido vivenciadas como opresión, juzgamiento y 
agresividad su auto percepción está marcada por la culpa y la vergüenza; en la medida 
en que esos modelos han sido interiorizados de manera ambigua, muy poderosos y al 
mismo tiempo difusos e incoherentes en cuanto al establecimiento de límites, el 
concepto de sí mismo está atravesado por fuertes dudas y ansiedad: el sujeto no se sabe 
sujeto; se siente sometido al vaivén de las circunstancias o los deseos de los otros, no 
reconoce sus limitaciones ni sus potencialidades, no conoce de qué es capaz o hasta 
donde puede llegar. 
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En tanto la identidad se establece por el reflejo que los demás hacen de nosotros, la 
ausencia total o parcial de reconocimiento positivo, en especial de las figuras parentales, 
genera una sensación de estar perdido en el mundo, de vacío y angustia que se reflejará 
en todas las áreas del quehacer, la conducta y la interacción. 
El Problema de la Identidad Sexual  
La sexualidad es la disposición biológico-afectiva de los seres humanos para el goce, el 
intercambio y la reproducción. La sexualidad de los niños y niñas explotados 
sexualmente ha estado marcada por eventos dramáticos que le confieren especial 
relevancia: Por una parte, el maltrato físico y simbólico ejercido por los padres o 
cuidadores; por otra parte el abuso sexual y también la desorientación frente a los temas 
sexuales. 
La observación de que no todos los niños que se vinculan a la prostitución u otras 
formas de explotación sexual se definen homosexuales ni tampoco tienen la intención 
de serlo, nos alerta acerca de la necesidad de comprender las relaciones entre el proceso 
de identificación sexual, las experiencias sexuales y la vivencia de las relaciones 
sexuales en el contexto calle-prostitución. 
Únicamente es posible, entonces, hablar de verdadera opción sexual cuando y después 
de que las experiencias sexuales, hayan sido interpretadas y re-significadas en un 
contexto de confianza y apertura con adultos preparados para ello, preferiblemente en 
un nivel profesional. Cuando ese apoyo no es posible, y dadas las condiciones como la 
expulsión del hogar y la ausencia de una red social de contención, los niños buscarán 
círculos de relaciones, más o menos marginales socialmente, donde puedan actuar o 
"experimentar" comportamientos sexuales recibiendo del entorno gestos de aprobación 
o desaprobación e incorporándolos entonces como formas propias de ser.  
La Autoestima  
Es el sentimiento, la creencia, la convicción profunda de la propia valía; es saberse 
deseado(a), querido(a) y aceptado(a). La autoestima no nos hace inmunes al dolor ni a 
las equivocaciones, no nos hace invencibles, pero nos permite sanar las heridas, asumir 
con valentía los fracasos, ponernos de pie y seguir adelante. 
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Una desconfianza e inseguridad básica registran los niños y niñas explotados 
sexualmente o en riesgo de serlo. Por haber sido constantemente maltratados(as) y 
humillados(as) han perdido la credibilidad en sí mismos; se perciben indignos de afecto 
y confianza de los demás y por eso tienden a fracasar en el establecimiento de 
relaciones interpersonales sociales y afectivas así como en sus proyectos personales. 
Han introyectado el estigma de "anormales" y tienden a comportarse como tales 
obteniendo de los demás el rechazo que temen y esperan, justificando entonces de 
nuevo sus comportamientos "disociados". 
La baja autoestima los convierte en sujetos vulnerables a la presión de personas que los 
explotan y utilizan para cualquier clase de fines; porque no tienen conciencia clara de su 
propio valor ni los criterios de juicio suficientes para discernir cuando ese valor está 
amenazado o es expoliado, se involucran en situaciones y relaciones que aparentemente 
no representan peligro alguno, mientras les ofrezcan una mínima seguridad, 
permaneciendo en ellas a pesar de reiteradas evidencias de maltrato y daños a su 
integridad.  
La Sociabilidad  
Consiste fundamentalmente en la capacidad del sujeto para integrarse y participar en la 
definición de lo colectivo; implica la apropiación y el disfrute de los valores y 
tradiciones que su sociedad de referencia ha asumido como patrimonio común así como 
la posibilidad efectiva de transformarlos para elevar los estándares de bienestar 
individual y colectivo. 
A través de los medios masivos de comunicación la sociedad de mercado transmite unos 
modelos ideales de bienestar al alcance de todos, caracterizados por la posibilidad 
ilimitada de adquirir toda suerte de bienes y servicios; ante esta imagen, y en ausencia 
de estructuras educativas que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico y la acción 
transformadora, las familias pobres, como las de nuestros niños y niñas, y ellos mismos, 
entran en contradicción cuando observan su situación concreta tan alejada de aquellos 
ideales; tal sentimiento de frustración cotidiana se transforma muchas veces en agresión 
y resentimiento contra quienes encarnan esos modelos ideales; otras veces en lucha 
desesperada por alcanzarlos y muchas otras en conformismo y resignación.  
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Cuando la pobreza ha sido asumida como una forma propia y natural de ser, y no como 
una circunstancia social susceptible de transformación, la impotencia se trueca en 
violencia que se desencadena entre los miembros del sistema familiar y especialmente 
contra quienes son percibidos como los más débiles: los niños y las mujeres, violencia 
estimulada y amparada muchas veces tras el consumo de drogas; la lucha por alcanzar 
modelos idealizados de vida termina aceptando conductas antisociales como el robo y el 
expendio de drogas; la prostitución termina justificándose, de manera inconsciente, en 
aras del mismo. 
Realización Personal  
Puede definirse como el sentido de proyección o trascendencia que cada sujeto le da a 
su propia existencia o como el sentido de actualización de la tendencia natural al 
crecimiento; este sentido se materializa en los proyectos, metas y objetivos que cada 
quien se propone sobre la base del reconocimiento de sus potencialidades inherentes 
como ser inconcluso y de la creencia en la vocación fundamental de la persona hacia el 
ser. 
Sus horizontes de crecimiento personal se encuentran desdibujados en parte por la 
deprivación y la pobreza de experiencias vitales que en el momento crítico no les 
permitieron fantasear y recrearse inventando ideales de vida; también porque han 
carecido de modelos positivos a lo largo de la vida en la familia y en el contexto social 
inmediato; en la calle, la experiencia de vivir cada día como si fuesen adultos les ha 
negado la posibilidad de comportarse como niños que sueñan con un tiempo futuro; por 
el contrario, la calle les fuerza a vivir el momento como lo único seguro, todo lo demás 
es incierto. 
De esta manera podemos afirmar que la pobreza, la discriminación por razón de sexo en 
el empleo y una historia de violencia sexual y física, son todos los factores que pueden 
incrementar la vulnerabilidad de las mujeres y niños a los traficantes. Algunos son 
raptados y vendidos, otros son engañados y se les promete una mejor vida o mejores 
condiciones de trabajo, y otros confían en los traficantes porque creen que es la única 
opción económicamente viable. Independientemente de la forma de entrada, la mayoría 
de las mujeres y niños que se trafican para la explotación sexual sufren violaciones 
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extremas de sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad, el derecho a la 
dignidad  y a la seguridad de la persona, el derecho a no estar retenido en esclavitud o 
servidumbre involuntaria, el derecho a no estar sujeto a un trato cruel e inhumano, el 




















GRUPOS QUE CONTRIBUYEN AL AUMENTO DE LA EXPLOTACION 
SEXUAL COMERCIAL. 
 
La Explotación Sexual Comercial no conoce de fronteras ni de clases; existe 
prácticamente en todos los países del mundo y está presente en todos los estratos 
sociales y, contrario a lo que comúnmente se cree, también y principalmente se asienta y 
echa raíces en el nivel nacional, porque para dar continuidad a la actividad se requiere 
de generar en cada país un mercado local con consumidores nacionales. 
 
En este sentido existen lugares  reconocidos en cada ciudad o pueblo donde es posible 
“conseguir” niñas, niños o adolescentes que son explotados sexualmente para el placer 
del “cliente” ofensor y lucro del intermediario o proxeneta.  
 
Otros lugares de “contacto” son los puertos y zonas turísticas, las zonas fronterizas, etc. 
Acercarse a estos espacios permite reconocer tanto los escenarios como a los actores. 
 
Los pedófilos y los abusadores se aseguran el acceso a los niños/as de diversas maneras. 
A veces buscan trabajos o posiciones que les proporcionen las oportunidades de abusar, 
o se mueven a lugares donde ellos saben que el acceso sexual a los niños se obtiene más 
fácilmente. Por esto hay ciertos grupos más vulnerables al abuso sexual: los niños/as de 
la calle, en orfanatos y en instituciones locales de bienestar son los ejemplos más obvios 
de niños/as vulnerables al abuso sexual por adultos que ocupan posiciones de confianza 
o autoridad.  
 
Son un objetivo fácil para los abusadores “no violentos” que pretenden que hay 
consentimiento (que es ficticio) en el abuso. Estos niños/as sufren carencias no solo 
materiales sino también emocionales; están faltos de cariño y de apoyo, por lo que 
pueden ser manipulados por aquellos que poseen la autoridad o que se ganan su 
confianza, para que sean cómplices de su propio abuso. Estos niños y víctimas de abuso 
pueden ser extremadamente vulnerables a la ESC por parte de proxenetas y productores 
de pornografía.  
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La mayoría de los abusadores sexuales de niños/as en el ámbito mundial (ya sean 
circunstanciales, preferenciales o pedófilos) provienen de los siguientes grupos: 
 
Marineros: en las ciudades portuarias los “clientes” son en su mayoría marinos 
mercantes, pescadores, personal naval.  
 
Camioneros: son asiduos a los bares y prostíbulos de las carreteras donde acuden niños 
en busca de algún dinero para subsistir.  
 
Trabajadores Mineros: los burdeles de muchas zonas mineras utilizan adolescentes en 
condiciones de cuasi esclavitud. 
 
Hombres en viajes de Negocios: usuarios de variados tipos de prostitución 
especialmente en el extranjero. Utilizan “damas de compañía o escoltas” que muchas 
veces son parte de la “hospitalidad” del anfitrión o socio comercial, en empresas que 
están en zonas aisladas se les proporcionan domésticas “para todo servicio” a  los 
empleados y, en todos estos casos, se prefieren las niñas o adolescentes por ser más 
seguras.  
Estos viajes también son una gran oportunidad para los pedófilos y abusadores de 
menores para satisfacer sus tendencias con menor riesgo. Algunas investigaciones 
indican que a veces establecen relaciones comerciales con determinados países donde 
pueden acceder más fácilmente y con menor riesgo de sanciones a sus objetivos 
sexuales.  
 
Turistas Sexuales: aunque la mayoría de los turistas del sexo son heterosexuales, 
también hay homosexuales y pedófilos, hombres y mujeres; tienen edades 
comprendidas entre los 18 y los 80 años y proceden de distintas nacionalidades y 
niveles socioeconómicos. Eligen determinados destinos de vacaciones donde el acceso 
sexual a los niños/as es barato, fácil y seguro. A veces disfrazan sus actos de abuso con 
“romances de vacaciones”; otros tienen fantasías sexuales raciales específicas y buscan 
esos lugares para tener acceso a sexo con personas orientales; negras o latinas.  
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Residentes Extranjeros: profesionales pensionados, inversionistas o dueños de  
negocios, pueden ser usuarios u oferentes de Explotación Sexual  a turistas y hombres 
de negocios, compatriotas o amigos de visitas. 
 
Clientes Locales: pueden ser de distintos niveles pero preferentemente tienen cierto 
grado de poder que los protege de ser denunciados o chantajeados.  
 
Trabajadores Sociales Laicos y Religiosos: éstos al tener acceso directo a los niños se 
han dado casos de abusos por parte de este personal. Los proyectos de bienestar social 
administrados por religiosos, misioneros, etc., atraen a pedófilos y abusadores 
preferenciales.  
 
Siendo así, el turismo también juega un papel muy importante en el aumento de la 
cantidad de niños explotados sexualmente. Los países latinoamericanos son cada vez 
más populares como lugares de descanso y relajamiento, y el creciente flujo de turistas 
que entran y salen de los países ha resultado aun mayor el aumento de los niños 
sexualmente explotados. Se ha sugerido incluso que el móvil detrás del aumento en los 
niveles de prostitución y especialmente de prostitución infantil, está directamente 

















COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR  NICARAGUA E INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES Y  NACIONALES PARA AYUDAR A COMBATIR LA 
EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL (ESC)  
 
Política Pública contra la ESC  en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
 
La formulación de la Política Pública contra la ESC  de los NNA de Nicaragua, es fruto 
del trabajo articulado y convergente de los organismos de gobierno y de la sociedad 
civil que conforman el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y 
la Adolescencia (CONAPINA). 
  
A partir de la planificación realizada  por el CONAPINA, se define como una de las 
prioridades la formulación consensuada de una política que contenga los lineamientos 
rectores y defina el posicionamiento de la sociedad frente al tema.  
 
El artículo 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño exhorta a los estados a 
impedir “la coacción o la incitación para que un niño se dedique a cualquier actividad 
sexual ilegal, la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales 
ilegales y la explotación de niños en espectáculos o material pornográfico”. A su vez, el 
artículo 35 de la Convención exhorta a los países a impedir el secuestro, la venta o la 
trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”. Los países ratificantes están por 
consiguiente obligados a adaptar las normativas legales nacionales de acuerdo a los 
principios de la Convención a los efectos de garantizar los derechos de los niños a la 
supervivencia, el desarrollo y la protección. En Nicaragua, cualquier actividad sexual 
que se realice contra niños, niñas y adolescentes es sancionada de conformidad con la 
ley de la materia.  
 
En el año 1996, se realizó en Estocolmo, Suecia, el Primer Congreso Mundial contra la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, el cual convocó a más de 140 delegaciones de 
gobiernos y representantes de las organizaciones no gubernamentales de los cinco 
continentes. En esa reunión se decidió “conceder alta prioridad a la acción contra la 
Explotación Sexual Comercial y asignar recursos para ese fin y fundamentalmente 
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movilizar recursos políticos de primer nivel en el mundo para desarrollar e implementar 
planes nacionales y regionales de prevención, control y atención de esta 
problemática”.12  
 
En el año 2000, se crea el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la 
Niñez y la Adolescencia (CONAPINA), entidad que sustituye en funciones a la anterior 
Comisión Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos del Niño y la Niña, y 
retoma el tema incluyéndolo en la planificación como un resultado a obtenerse durante 
el año 2001. La Secretaría Ejecutiva del CONAPINA propuso una metodología para el 
abordaje de la temática como una forma de alcanzar la formulación de una Política 
Pública.  
 
Conceptualización de la Política Pública contra la Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes 
 
Una política pública es el conjunto de lineamientos conceptuales que rigen la acción de 
los organismos del Estado y de la sociedad civil frente a un área de interés. Esta delinea 
la forma en cómo se entiende y define determinado fenómeno, propone un conjunto de 
dimensiones explicativas del mismo y señala orientaciones generales para determinar 
acciones en campos que permitan incidir en la problemática dada. Esta política no 
depende de los períodos de gobierno y su revisión  o ajuste esta dada a partir del cambio 
en el problema que atiende y no por los cambios de personas o administraciones en el 
Estado. 
 
El carácter de público esta dado debido a que su foco de atención se ubica en 
situaciones, problemáticas o escenarios que afectan directa o indirectamente a la 
sociedad en su conjunto. 
 
Esta Política Pública contra la Explotación Sexual Comercial está orientada a los 
Niños, Niñas y Adolescentes menores de 18 años que viven en el territorio de Nicaragua 
o estén de paso, independientemente de su nacionalidad y que son víctimas de algunas 
                                                 
12 Declaración Final y Plan de Accion aprobados en el “Congreso Mundial contra la Explotación 
comercial de Niños”, Suecia, Estocolmo, 21- 31 de Agosto 1996.  
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de la modalidades de esta problemática. Esta Política constituye un marco referencial 
para las acciones de las diversas instancias de los Poderes del Estado y de la Sociedad 
Civil, y busca dotar a la sociedad de parámetros comunes que le permitan interpretar el 
fenómeno y diseñar estrategias. Por su propio origen, la política es abierta y 
participativa, es decir, que su filosofía reposa sobre la participación de los involucrados 
y de los organismos y grupos interesados en la temática. .Por otro lado, la Política busca 
rescatar la dimensión local y comunitaria de las intervenciones. Esto implica que en su 
puesta en marcha, la misma propiciará la descentralización y desconcentración de los 
servicios y las propuestas. Por último, la política está en consonancia con las 
recomendaciones en el ámbito internacional que se han realizado desde el primer 
congreso mundial contra la Explotación Sexual Comercial realizado en Estocolmo, 
hasta las reuniones preparatorias del segundo Congreso Mundial contra la Explotación 
Sexual Comercial. 
 
El marco legal de esta política se encuentra en la Constitución de la República, en la 
Convención de los Derechos del Niño, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
Código Penal, leyes conexas y en los compromisos internacionales adquiridos por 
Nicaragua y relativos a la temática.  
 
La Constitución Política de nuestro país, señala en su artículo 71, que la niñez goza de 
protección especial y de todos los Derechos que su condición requiere, por lo que se 
reconoce la plena vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
se obliga a incorporar medidas administrativas, legislativas y sociales a favor del 
desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. 
 
La Convención obliga  a los países firmantes a actuar pro-positivamente para proteger a 
los NNA del abuso deshonesto y de la explotación sexual, así como a tomar medidas 
necesarias para impedir el secuestro y el tráfico de niños, actuar a favor de la 
reinmersión social y reintegración de la niñez y la adolescencia  víctima de cualquier 
forma de explotación. El Código de la Niñez y la Adolescencia, establece en su 
artículo 76 que el Estado, las instituciones públicas o privadas, con la participación de 
las familias, comunidad y escuela, brindarán atención y protección especial a las NNA 
cuando sean abusados y explotados sexualmente. A su vez, demanda la formulación de 
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Políticas de Protección Especial para Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentran  en 
situación de abuso y explotación sexual. El Código Penal establece las sanciones 
pertinentes a los autores de los delitos de orden sexual.  
 
Principios Fundamentales   
 
La Política Pública contra la ESC de NNA esta en consonancia con los principios 
rectores de la Política Nacional de Atención y Protección integral a la Niñez y la 
Adolescencia. En lo referente a lo específico del tema, se señalan los siguientes 
principios:  
  La explotación sexual es una violación fundamental de Derechos Humanos. 
La explotación sexual comercial es una forma contemporánea de esclavitud moderna, 
puesto que violenta los más elementales derechos consagrados en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y en la Constitución Política de Nicaragua.  
 
  El Estado es el principal garante del cumplimiento de la política. 
El Estado debe garantizar el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos y de  la 
Convención de los Derechos del Niño y detener el comercio sexual de niños, niñas y 
adolescentes a través de mecanismos legales, mayores niveles de control, aumento de la 
sensibilización y del control ciudadano y el castigo efectivo a  los explotadores.  
 
  La problemática de la explotación sexual debe abordarse desde una visión 
integral. 
Los seres humanos vivimos en sociedad, somos seres sociales. Cualquier enfoque y 
diagnóstico debe comprender al niño, niña y adolescente en su entorno social, histórico, 
cultural y económico. No es un problema de “el” ó “la” niña, es un problema social. Los 
modelos de atención a la problemática de la explotación sexual no son universales. Hay 
que analizar la situación y la reacción de los niños, niñas y adolescentes desde su propia 
historia tomando en cuenta su ambivalencia con respecto a la situación en que viven. 
Los niños, niñas y adolescentes no son víctimas pasivas, sin capacidad de reacción. Son 
en  realidad sobrevivientes al abuso, que desarrollan estrategias de autoprotección y 
supervivencia que muchas veces los obliga a permanecer en la red de explotación sexual 
comercial. 
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 La violencia y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes es un 
fenómeno multicausal.  
El origen de la problemática esta relacionado a situaciones de origen social, cultural y 
económico. Así, la valorización del cuerpo, el sistema de valores y creencias 
relacionadas a la sexualidad, las diversas composiciones familiares existentes y los 
problemas desencadenantes de la situación. Por lo anterior, el problema no puede ser 
explicado solamente como una consecuencia de la pobreza, porque las víctimas de la 
explotación sexual no son solo, ni únicamente los pobres, también pueden ser aquellos 
con deseos de integrarse a su manera a las formas de consumo que plantea la sociedad 
global.  
 
Creer que este es un problema solo de los pobres es reducir la mirada, sumar una nueva 
perla al collar de estigmatizaciones que caen sobre ellos y no querer ver que también 
hay niñas y adolescentes de sectores populares y clases medias ofrecidas a ejecutivos y 
profesionales y familiares a través de beepers, celulares, casas de masajes y hoteles 
cinco estrellas. 
 
 El Estado debe favorecer y fortalecer la sociedad civil y especialmente a las 
organizaciones no gubernamentales que trabajan en la temática. 
Las organizaciones de la sociedad civil son una expresión de participación política en 
una sociedad democrática que representa la asociación libre de personas que se 
organizan para llevar adelante ideas y acciones de carácter público. 
 
 El respaldo del Estado se debe traducir, entre otras acciones en la promoción de marcos 
regulatorios que propicien la asociación y participación de los ciudadanos, la 
identificación de nuevas formas de entrega de los servicios sociales por medio de los 
gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, la promoción de la 
filantropía y el voluntariado y el establecimiento de mecanismos de apoyo financiero y 
técnico para aquellas organizaciones intermedias que promueven la inserción 





El Plan de Acción Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2002- 2011, expresa la 
necesidad de destinar mayores recursos a las políticas sociales básicas, así como 
desarrollar e implementar estrategias que permitan la disminución gradual de la 
incorporación de la niñez al mercado de trabajo, especialmente en el área rural donde  
hay mayor incidencia de niños, niñas y adolescentes que trabajan.  
 
Producto de estas migraciones basadas en la necesidad económica, política, cultural, 
demográfica, ambiental y otras, hay individuos que se aprovechan de este fenómeno 
para cometer delitos como tráfico de niños, niñas y adolescentes; ante esta situación el 
Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General  de Migración y Extranjería, 
a fin de protegerles de la comisión de delitos  por  parte de los traficantes de migrantes, 
tiene la facultad de analizar y autorizar las entradas y salidas al territorio nacional de 
niños, niñas y adolescentes extranjeros y nacionales. Todo ello en coordinación con 
instituciones del Estado como la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, 
Ministerio Público y Sistema Judicial.  
 
Otro aspecto que incide directamente en la situación de las niñas, niños y adolescentes 
es la violencia, el Estado nicaragüense en correspondencia con la Constitución Política, 
Tratados y Leyes que protegen los derechos humanos, ha reconocido la violencia 
intrafamiliar y sexual como un  problema de salud publica, de seguridad ciudadana y 
como un delito de acción, tipificado, condenable y punible. 
 
El Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual, 2001- 2006, 
contiene proyectos y acciones para contribuir a la erradicación gradual y sanción de  la 
violencia intrafamiliar y sexual en el país, y específicamente el componente 
intersectorial de prevención contempla el Proyecto Apoyo a la Prevención de la 
Explotación Sexual de NNA, el que contiene la ejecución  de un Diagnóstico sobre la 







Dimensión e Impacto de la Explotación Sexual Comercial en Nicaragua 
 
La ESC de niños, niñas y adolescentes en Nicaragua, al igual que en otros países del 
mundo, tiene un origen multicausal. Dado que se trata de un fenómeno ilegal y oculto, 
se reconocen las dificultades que existen para estimar su magnitud, ya que se carece de 
fuentes de registros confiables que expresen la dimensión real de esta problemática. La 
escasa información existente no es generalizable, dado que provienen 
fundamentalmente de estudios de casos que constituyen apenas una muestra de lo que 
ocurre en entornos socio-espaciales muy delimitados.  
 
 A pesar de todo esto se reconoce la seriedad del problema, que se prevé, pueda 
agravarse como resultado de la naturaleza expansiva de la economía global, la 
permeabilidad de las fronteras del país, así como los procesos de cambios que han 
impactado en las familias, debilitando los vínculos sociales y acrecentando los riesgos 
para la niñez y adolescencia nicaragüense. Así bajo cualquier circunstancia, la 
Explotación Sexual Comercial es ilícita y atenta contra la dignidad, la identidad y la 
autoestima de las niñas, niños y adolescentes, pone en peligro su salud física y 
emocional, su condición social y moral, violando así mismo sus derechos, marcando 
gravemente su vida y amenazando seriamente su futuro.  
 
Instrumentos Jurídicos Internacionales  
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos – 1948 
 
Constituye un referente para la aprobación y ratificación del resto de instrumentos 
internacionales, entre los cuales se encuentran aquellos instrumentos específicos a favor 
de las mujeres, niñas y adolescentes. Es considerado el tratado internacional que rescata 







La Convención para la Represión del Tráfico de Personas y la Explotación de la 
Prostitución Ajena – 1949 
  
Esta Convención es el único instrumento internacional que trata del tráfico de personas 
y la explotación sexual de la prostitución ajena, establece sanciones para proxenetas e 
instituye compromisos para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la 
prostitución.  
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) 
  
Este instrumento determina en su arto 5, relativo al derecho de protección de la 
integridad personal, en su numeral 1y 2, que toda persona tiene derecho a que se respete 
su integridad física, psíquica y moral y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos y degradantes.  
 
Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la 
Mujer.CEDAW 1979  
 
Ratificada por Nicaragua en 1981, se considera el instrumento internacional más amplio 
y específico sobre los derechos de las mujeres, impone la obligación a los Estados 
Partes de establecer protección jurídica a los derechos de la mujer sobre la base de 
igualdad con los hombres y garantizar, por conducta de los tribunales nacionales 
competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra 
todo acto de discriminación y revocar todas las disposiciones penales nacionales que 
constituyan discriminación contra la mujer.  
 
En su Arto 5, se considera como una medida apropiada a tomar, la modificación de los 
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar, la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole, 
que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos 




Insta a los Estados Partes a tomar medidas apropiadas, incluso, las de carácter 
legislativo para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la 
prostitución. 
 
 Convención sobre los Derechos del Niño – 1989 
  
Ratificada por Nicaragua en 1990. Esta Convención es el instrumento normativo 
internacional que tiene mayor número de ratificaciones por parte de los países 
signatarios en la historia de las normas internacionales. Con las reformas a la 
Constitución Política de Nicaragua en 1995, se incorporó su plena vigencia. La 
Convención tiene como principio rector el interés superior del niño, y es considerado 
como sujeto pleno de derechos de acuerdo a su condición de niño.  
 
En su arto 34 trata del derecho del niño a la protección contra la violencia sexual, 
cuando expresa que: 
“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 
explotación y abuso sexual. En este sentido, los Estados Partes tomarán, en especial, 
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 
impedir:  
a) El incentivo o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 
sexual ilegal 
b) La explotación sexual del niño en la prostitucion u otras prácticas sexuales 
ilegales 
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos  
 
Agrega que: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, 
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o tráfico 
de niños para cualquier fin o sobre cualquier forma”.  
 
Señala que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover 
la recuperación física, psicológica y la reintegración social de todos los niños víctimas 
de cualquier forma de abandono, explotación o abuso”.  
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Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la 
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. 
  
Ratificado por Nicaragua en el 2003, apunta una serie de medidas que los Estados 
Partes deberán adoptar, en los aspectos jurídicos, administrativos y de políticas sociales, 
a los efectos de garantizar la compatibilidad de las leyes nacionales para protección de 
los niños, la sensibilización del público en general, la asistencia apropiada a las víctimas 
y fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y 
bilaterales.  
 
Convención Interamericana para la Prevención, Erradicación, y Sanción de la 
Violencia en contra de la Mujer (1994) Belem do Para 
  
Ratificada por el Estado Nicaragüense en 1995. Esta Convención conocida como la 
Convención de Belem do Para, tiene el mérito de considerar a la violencia en sus 
distintas manifestaciones, es decir, tanto física, sexual y psicológica, señalando que se 
puede dar en el seno familiar o en cualquier relación interpersonal o incluso en la 
comunidad. La violencia puede ser ocasionada o promovida por el mismo Estado, sus 
autoridades o agentes. El aporte valioso de esta Convención es que crea un nuevo 
derecho especifico de la mujer: el “Derecho a vivir libre de violencia” Reconoce que la 
violencia es un mecanismo social para someter a la mujer, para que esta no pueda 
ejercer sus propios derechos. 
 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) 
 
Aunque hay una gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales que combaten 
la explotación de personas, en especial mujeres y niños, no había ninguno que aborde y 
abarque  todos los aspectos de la trata de personas. Por esto, para prevenir y combatir la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, se requería un enfoque amplio, tanto 
en los países de origen como de tránsito y destino, que incluyeran medidas para 
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prevenirla, sancionar a los tratantes y proteger  a las víctimas, amparando sus Derechos 
Humanos. 
 
 En la actualidad y a nivel mundial está definido el marco legal para atender la trata de 
personas. Esta Convención  de la ONU,  entró en vigencia a partir del 29 de Septiembre 
del 2003 y el Protocolo de Palermo  a partir del 25 de Diciembre del 2003.  
 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
Este es un tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, que entró en 
vigor el 23 de marzo de 1976. Fue adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y se hace referencia a ambos con el 
nombre de Pactos Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. A su 
vez, éstos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden 
lo que algunos han llamado Carta Internacional de Derechos Humanos. Nicaragua hizo 
su depósito el 12 de Marzo de 1980, adhiriéndose al mismo. Los derechos reconocidos 
en este Pacto referidos al tema que se trata en esta investigación son los siguientes: 
prohibición de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición 
de la esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzados, derecho a la vida privada y de 
familia, derechos del niño a una protección específica, al nombre y a la nacionalidad, así 
como igualdad ante la ley y prohibición de la discriminación. 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Este es un tratado multilateral sobre los DESC adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, 
que entró en vigor el 3 de enero de 1976. Nicaragua hace su depósito el 12 de Marzo de 
1980, con lo cual se adhiere al mismo. Los derechos que se reconocen en este pacto son 
los siguientes: derecho a trabajar y libre elección de empleo, derecho a condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias, libertad sindical y derecho de huelga, derecho a la 
seguridad social, protección de la familia y los menores, derecho a un nivel de vida 
adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia, derecho a la salud,  
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derecho a la educación, derecho a participar en la vida cultural. Protección, desarrollo y 
difusión de la ciencia y la cultura. 
Algunos Programas y Acciones de diferentes actores para combatir la Explotación 
Sexual Comercial en NNA: 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil  de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) 
 
Su mandato también incluye la prostitución. Trabaja con Gobiernos, organizaciones de 
empleados, ONG, escuelas, la familia y los niños mismos. En los países donde la OIT 
tiene proyectos puede ser muy útil a las ONG.  
 
Según Estudio de la OIT en el 2002, otro fenómeno que ha marcado la vida de muchos 
nicaragüenses es la migración externa. Se estima que hay un millón de nicaragüenses en 
el exterior. Un 20% de los hogares recibe remesas familiares del exterior, lo que 
representa el 6.2% de los ingresos individuales.  
 
El Banco Central estimó en 300 millones de dólares las remesas en 1999; otras fuentes 
calculan por encima de los 600 millones de dólares las remesas familiares. 13 
 
La OIT, ha desarrollado el proyecto “Prevención y Eliminación de la Explotación 
Sexual Comercial de NNA en Centro América, Panamá y Republica Dominicana”. En 
el marco de este proyecto en los años 2001- 2002, en cada uno de los países antes 
mencionados se realizó un estudio sobre la situación de la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes; las características de los actores involucrados en esta 
forma de violencia, así como, sobre la respuesta legal e institucional dirigida a detener 
el problema en cada país. 
 
Se realizó un estudio sobre  “Explotación Sexual Comercial de NNA en Nicaragua OIT 
2002”, con el objetivo de  hacer una investigación de carácter nacional mediante dos 
                                                 
13 Carol Munguía. “Chinandega: puerto de la trata de personas”. La Prensa, Nicaragua, 4 de marzo de 
2007, p.6A  
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investigaciones locales, una en Managua y otra en Chinandega, que permitiera conocer 
las características de las personas menores de 18 de años que están sometidas a 
diferentes modalidades de ESC, así como la  de los “clientes” explotadores, la 
percepción de la población ante el problema y las respuestas institucionales para 
prevenir y erradicarlo. 
 
Según datos de la Policía Nacional, las denuncias recibidas en el período de Enero a 
Septiembre de 2002, un 76% comprenden casos sobre violencia intrafamiliar y un 24% 
sobre delitos sexuales, la mayoría de estos delitos, se da entre las edades de 10 a 15 años 
en las niñas y adolescentes mujeres. 14 
 
Tenemos que estar claros también que dentro de las estadísticas que la Policía Nacional 
de Nicaragua contiene,  existe lo que son las cifras negras y ésta es denominada  así 
porque son los hechos que no se denuncian. Así pues, la Policía no puede operar de 
oficio en estos casos, y para pedir el apoyo a INTERPOL debe haber una denuncia de 
los afectados, para coordinar acciones con las instituciones  homólogas en el resto de 
Centroamérica, según citaba el jefe de Auxilio Policial en el Departamento de 
Chinandega.  
 
Podemos afirmar de esta manera que desde hace más de una década el problema de la 
Explotación Sexual de NNA, es considerado un tema emergente en la agenda de las 
Américas. Sin embargo, hay que reconocer que no es hasta estos últimos años que ha 
cobrado relevancia en la consideración político-estratégica de los Estados. A medida 
que la cantidad de niños y niñas que se suman a la fuerza trabajadora de la región se va 
incrementando, el número de ellos y ellas que caen en las diferentes redes de la industria 
de la explotación sexual, cualesquiera que sea el motivo, también aumenta. Este grave 
problema ha afectado a todos los países de América Latina sin excepción alguna.   
 
                                                 
14 Estudio “Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes. 
Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia. Secretaria Ejecutiva. 
Nicaragua, 2003 – 2008.  
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La Explotación Sexual Comercial presenta muchísimas dificultades y grandes desafíos 
para los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las agencias 
intergubernamentales. 15 
 
En un estudio que realizó la OIT en el año 2002 sobre la “Explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes en Nicaragua” refleja que se han desarrollado algunos diagnósticos 
e investigaciones de parte de organismos gubernamentales y no gubernamentales sobre 
la problemática; y es a través de ellos que se han podido recopilar datos cuantitativos 
parciales y característicos de la población infantil y adolescente que se encuentra 
sometida a esta explotación. 16 
 
En el año 2003, en el marco del Proyecto Regional para Centroamérica “Fortaleciendo 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Explotación Sexual Comercial en 
Centroamérica”, se hizo una revisión de la legislación existente en Nicaragua en materia 
de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; así como también 
propuestas de reformas al Proyecto de Código Penal, procedimientos legales 
relacionados con la explotación sexual comercial de NNA; análisis de instrumentos 
internacionales en materia de reconocimiento de los DD.HH, referentes a mujeres, 
niños, niñas y adolescentes, vigentes y vinculantes en Nicaragua.  
 
Por otro lado, producto del Proceso de difusión de la Política Pública contra la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, se logró reconocer que 
los lugares en donde más se manifiesta el fenómeno de la Explotación Sexual Comercial  
es en Managua en los distritos 4, 5 y 6, Tipitapa, Ciudad Sandino, Granada, Rivas zona 
fronteriza, León, Chinandega, Corinto, Estelí, Puerto Cabezas, Blufields, Matagalpa y la 
carretera Panamericana.  
Así pues, pensamos que entre las distintas acciones que se están realizando para atender 
esta problemática, MIFAMILIA de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia ha 
venido dando respuesta  en materia de protección especial a la niñez en situación de 
                                                 
15 Tomado de Organismo Especializado de la OEA  
Programa de Promoción Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en América Latina  
Montevideo, 2003. 
16 Explotación Sexual Comercial. Guía de trabajo para proveedores/as y encargados/as de servicios 
dirigidos a victimas personas menores de edad. Edición Piloto. Maria Cecilia Claramunt. Octubre 2002.  
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riesgo social, pues ha creado centros en donde se les brinda atención  con respecto a los 
diferentes problemas, tales como: maltrato, problemas de drogodependencia, 
explotación sexual comercial y victimas de abusos. 
 
De manera que con respecto a la labor realizada de dicha investigación, puedo decir que 
en Chinandega se lleva adelante un plan contra la Trata de Personas, auspiciado por la 
Organización Internacional para las Migraciones, ya que dicho departamento es 
vulnerable y es una importante ruta para la Trata de Personas. 17 
 
Un mapeo elaborado por la Organización Save the Children muestra que solo en 
Chinandega hay mas de 58 puntos ciegos y 26 zonas de concentración  de víctimas de 
los tratantes. Por lo que este programa de inserción pretende fortalecer las instancias del 
Gobierno para prevenir y atender a las víctimas. Este plan esta integrado por UNICEF, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Ricky Martin, entre otros 
organismos.  
  
El fin de dicho proyecto, es  repatriar  a las víctimas de Trata de Personas, a quienes de 
hecho se les buscará donde sean tratadas  y aprenderán un Oficio, según opinó Brenda 
de Trinidad quien es la coordinadora del programa nacional que lanzó en Chinandega la 
campaña Llama y Vive. La Red de Mujeres contra la Violencia se encargará de 
encausar a las afectadas y luego serán  trasladadas a MIFAMILIA y al Inatec para ser 









                                                 
17 Carol Munguía. “Chinandega: puerto de la trata de personas”. La Prensa, Nicaragua, 4 de marzo de 
2007, p.6A  
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CAPITULO VI 
CRITERIOS DE LOS DIFERENTES ACTORES INVOLUCRADOS EN LA 
LUCHA CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL EN NNA. 
 
De acuerdo a  las diversas indagaciones  que hemos realizado en el transcurso de este 
trabajo, constatamos que la labor que Nicaragua emprende hoy en día en conjunto con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación  y los Consulados; 
esto como mandato de la Convención de Viena y la Constitución Politica de Nicaragua, 
al conocer de algún caso estas instancias  presumen que los NNA o víctimas son 
Nicaragüenses, por lo que se procede a brindarles protección. Seguidamente le realizan 
a la brevedad posible los trámites de repatriación en conjunto con MIFAMILIA a través 
de un estudio previo social, esto conjuntamente con la INTERPOL. 
 
Ante esta problemática podemos afirmar que Nicaragua desempeña el papel de país 
emisor, siendo los destinos más comunes en Centro América; Guatemala y el Salvador. 
 
 Estas instituciones han impulsado diferentes campañas educativas, prevención y  
concientización a la sociedad en general y más específicamente en conjunto con el 
MECD para trabajar de manera directa educando a los padres y NNA, que representan 
la población vulnerable de dicho delito de Explotación Sexual Comercial, con el 
propósito de advertir sobre los peligros y modos de operación de los autores de este 
delito de Trata de personas, utilizando diversos medios de comunicación.  
 
 Otros organismos como ACNUR Y UNICEF, han tomado parte en la mitigación de 
este delito debido a que en los últimos años se ha venido mostrando un aumento  en la 
captación de personas para tal fin; y es por esto que han promovido talleres de 
capacitación al personal que labora en dichos temas dentro de las Instituciones, así 
mismo han colaborado económicamente para que estas Instituciones cuenten con los 





Así pues entre los compromisos que ha adquirido Nicaragua está: el trabajar con los 
documentos o Lineamientos Regionales para la Repatriación de los NNA, víctimas de la 
trata de personas. También trabajan el  Ministerio de Gobernación y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores que forman parte de la Coalición Nacional contra la Trata de 
Personas a fin de desarrollar todas las acciones necesarias en el marco del Plan Nacional 
contra la ESC (2003- 2008) y las acciones contenidas en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, así como las contenidas en las Políticas Públicas y Planes Nacionales 
existentes relacionados con la temática. 18 
Según hechos, no se manejan cifras exactas sobre el delito de Trata de Personas, lo que 
se ha logrado es que las personas se acerquen con más confianza a los Consulados a 
pedir ayuda para el rescate de los menores. Siguiendo la misma línea ahora los 
Consulados trabajan entre si para coordinarse en los procesos de rescate.19 
Según nuestras investigaciones, es en el año 2003 cuando se formaliza el tema de Trata 
de Personas con la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, la cual se formó 
como parte de todo un esfuerzo de varias instituciones, al que la Policía Nacional se 
adhirió, con el objetivo de crear todo un ambiente de unión y así saber la dimensión del 
fenómeno; es como una voluntad expresa, aunque no en políticas concretas, todavía 
tiene que aterrizar a planes de acción local contra el crimen organizado. 
 
Pero es hasta el 2004 que se retoma como programa específico y se comienzan a dar las 
coordinaciones entre las diferentes oficinas que están relacionadas con este tema. 
Consecutivamente en el año 2006 elaboraron un Protocolo de Repatriación, el cual 
brinda un esquema físico de la ruta a seguir, el cual no ha sido ratificado a nivel político 
aunque si a nivel técnico, es decir que se ha procurado que todas las entidades manejen 
la información  para hacer una mejor labor.  
 
Con el Protocolo de Palermo de Trata de Personas se asumieron compromisos como la 
repatriación para brindarles refugio y seguridad a las víctimas de este delito. Es en 
Marzo del 2006 que se aprueba una reforma al Código Penal sobre los delitos sexuales 
                                                 
18 Información proporcionada por Licenciada Maria Gabriela Zúñiga. Ministerio de Gobernación. Enero, 
2007. 
19 Consultas a  Licenciada Lotty Bendaña. Directora de Consular. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Febrero, 2007.  
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aunque falta su aprobación y publicación, así pues el concepto de Trata se adecuó a este 
Protocolo con estas reformas debido a que se incluyen las diferentes modalidades del 
delito como lo es: el turismo sexual, la pornografía infantil, el proxenetismo, la 
rufianería, etc. 
 
En lo que a trabajar conjuntamente se refiere, el Ministerio de Gobernación y la 
Organización Internacional de las Migraciones (OIM) llevan a cabo un proyecto de 
repatriación, seguimiento e identificación de los NNA víctimas de este delito con la 
finalidad  de reinsertalos a la Sociedad. De la misma forma se trabaja en la prevención 
con Save the Children (Suecia) y la OIT publicando materiales, capacitaciones a la 
Sociedad Civil, campañas de concientización a nivel macro e interinstitucional, así 
mismo con los medios de comunicación.   
 
Consideramos que Casa Alianza  como organización independiente desempeña un papel 
muy importante en cuanto a la capacitación, educación, defensa  y rehabilitación  con 
los NNA que han sido víctimas de este delito en Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
México. Desde su fundación en 1998, sirve acerca de 9.000 niños y niñas. 
 
Casa Alianza es un equipo que proporciona a los niños y niñas oportunidades 
individualizadas para mejorar y cambiar el rumbo de sus vidas. Sus programas  son de 
carácter voluntario y es por esto que estos NNA  con frecuencia  regresan  a las calles 
antes de decidir integrarse a Casa Alianza y formular su propio “Plan de Vida”. La 
búsqueda es que el NNA comprenda que es responsable de su propia vida y elija lo que 
desea para su futuro.20 
 
Según datos, los proyectos actuales son de atención integral con lo cual se les 
proporciona a estos NNA atención médica inmediata, orientación, ayuda psicológica, 
respeto y amistad. 
  
                                                 
20 Información obtenida del Licenciado José Pachelly Gutiérrez, Responsable del Programa VIH y 
Sexualidad. Casa Alianza.Marzo, 2007. 
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En algunos casos y con la aprobación del niño, niña y adolescente se puede llevar su 
caso a un proceso judicial. Un Proyecto reciente es la capacitación a la Policía, lideres 
comunitarios, padres de familia, instituciones del estado, entre otros. 
 
En la medida que Casa Alianza ha realizado sondeos, se han encontrado serias 
deficiencias en las propias instituciones del Estado, las cuales no cumplen con su rol ya 
sea por falta de dinero, recursos, capacitación y mitos que no contribuyen a realizar una 
labor eficiente a como se proponen.  
 
Podemos destacar que el “Proyecto de Prevención, Atención e Inclusión Social” se 
centra en abordar el tema de las adicciones el cual lo han venido ya ejecutando por 2 
años consecutivos y que esta dirigido a trabajar con adolescentes y sus familias, así 
como talleres de prevención en Escuelas y la atención individual y psicológica ya antes 
mencionada; directamente con la víctima.  
 
De esta manera podemos afirmar que Casa Alianza como organización no esta de 
acuerdo con las adopciones, pero al  NNA  le brindan una estancia de 8 meses a un 1 
año, tomando en cuenta como primer paso que es fundamental recurrir a sus familias; en 
caso de que el NNA no se adaptase proceden a canalizar al NNA  hacia una atención 
prolongada con otra institución, y si esto tampoco funcionase en última instancia se 
remite  a MIFAMILIA.  
 
Una vez que el Niño, Niña y Adolescente, se decide por hacer su vida en Casa Alianza, 
entre los 16 y 17 años le elaboran un plan de vida independiente destinado a la 
capacitación de éste de acuerdo a su nivel académico y posterior a esto le buscan 
trabajo, que devengue un salario  con el cual pague sus gastos  contando con la ayuda de 
Casa Alianza, es decir dividiendo estos gastos; una parte por dicha Organización y la 
otra por el adolescente. Es importante recalcar que todo esto se realiza, a través de un 
proceso de acompañamiento por 1 año que la misma Organización designa con el 
propósito de que su acompañante se cerciore que las condiciones del joven sean las 
básicas.    
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También nos dimos cuenta que Casa Alianza impulsa Proyectos de Autoayuda con 
mujeres sobrevivientes  a la violencia. Para esto se prepara a los padres de los NNA 
para que apoyen como madres a sus hijos e hijas, a la par de esto los NNA son 
atendidos por psicólogos, para ayudarles a iniciar el proceso y que este tenga resultados 
favorables.  
 
Según datos proporcionados por la Policía Nacional en el complejo Ajax  Delgado en la 
Dirección de Asuntos Juveniles a cargo el Sub Comisionado Erick Delgadillo  Nicaragua no 
es un país de destino para la ESC ya que no se han descubierto redes que recluten jovencitas 
en el exterior para prostituirlas en nuestra nación, en tanto si han detectado redes de  
salvadoreños y guatemaltecos, que disfrazados de agencias de empleos, o como 
representantes de centros de diversión, de modelaje, etc.  
 
 Ofrecen a sus víctimas empleos y fabulosos salarios, promesas con la que han reclutado a 
infinidades de jovencitas para la prostitución, cuya dimensión se ha desarrollado tanto en el 
mundo que algunos le denominan la industria del sexo. 21 
 
Este alto flujo migratorio en parte se debe a la crisis económica, el bajo nivel de vida y el 
galopante desempleo en un sinnúmero de países, que obliga a muchos a buscar alternativas 
de sobrevivencia en países en mejores condiciones o considerados ricos como el de Estados 
Unidos, que constituye para muchos el sueño americano. 
 
Esta realidad es promovida también por la falta de posibilidades legales de emigrar de 
muchas personas, condición que acerca a los interesados a la trampa del tráfico de migrantes 
ilegales, que en muchas ocasiones supone graves abusos, secuestro, servidumbre por deuda, 
confinamiento, prostitución y violencia sexual, principalmente en mujeres, niñas y niños. 
 
Con el trabajo de inteligencia de la Policía se han descubierto nueve negocios  de excursiones 
que eran parte de una red, que trasladaban jovencitas nicaragüenses al mundo de la 
prostitucion principalmente hacia El Salvador y Guatemala. 
 
                                                 
21 Datos proporcionados por el Sub – Comisionado Erick Delgadillo Castro, Responsable de la Dirección 
de Asuntos Juveniles. Policía Nacional Ajax Delgado. Marzo, 2007. 
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Es importante destacar que la trata de personas en el país, tiene dos aspectos: interno y 
externo.  En el interno también prevalece un mismo elemento motivacional, emigrar de zonas 
muy pobres y marginadas a las cabeceras municipales o departamentales en búsqueda de 
mejores horizontes. 
 
La mayor frecuencia de casos se registra en Matagalpa, Jinotega, Madriz y la zona del 
Caribe. Las víctimas por lo general, han sido mayores de 18 años, aunque descubrieron a 20 
adolescentes prostituyéndose en tres burdeles del municipio de Nueva Guinea. 
 
Es importante destacar que la cifra negra en términos estadístico sobre este fenómeno, es 
muy alta, por tanto, es muy difícil brindar cifras aproximadas de cuantas víctimas 
nicaragüenses son tratadas año con año de áreas urbanas y rurales dentro del país, o hacia 
otras naciones.  No esta demás decir que en Nicaragua se desaparecen semanalmente un 
promedio de doce niños, y no puede descartarse la posibilidad que alguno de ellos hayan sido 
víctimas de la trata de personas.  Este es un asunto que requiere de una amplia investigación. 
 
Este delito presenta la característica que la mayorías de las víctimas no se consideran como 
tal y asumen un papel más bien de cómplices con sus victimarios, que a su entender le esta 
ofreciendo simplemente una alternativa de vida. 
 
Es así que la mayoría de los casos registrados, son por detección e investigación,  no por 
denuncia de las víctimas, y es precisamente esto lo que refleja los siguientes elementos 
estadísticos. 
 
En el 2006 se atendieron 21 casos, todos vinculados a la explotación sexual. De las víctimas 
20 son mujeres (incluyendo a una adulta sudamericana) y un hombre. Entre las mujeres 
figuraban tres de 13 a 14 años, nueve de 15 a 17 años, tres de 18 a 21 y cinco entre 22 y 25 
años.  El varón contaba con 16 años. 
 
Por su implicación fueron detenidos 15 elementos, ocho mujeres y siete hombres. Ocho de 
ellos nacionales y siete centroamericanos.22 
                                                 
22 Datos proporcionados por el Sub – Comisionado Erick Delgadillo Castro, Responsable de la Dirección 
de Asuntos Juveniles. Policía Nacional Ajax Delgado. Marzo, 2007. 
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T I P O L O G I A 
V  I  C  T  I  M  A  S 
A  Ñ  O  S 
< 13 
13 – 
14 15 - 17 18- 21 22 - 25 26 - 45 > 46 TOTALES
M F M F M F M F M F M F M F M F 
TRAFICO HUMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EXPLOTACION SEXUAL 0 0 0 3 1 9   3   5 0 0 0 0 1 20 
EXPLOTACION LABORAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TRAFICO ILICITO DE 
PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 3 1 9 0 3 0 5 0 0 0 0 1 20 
 
 
En cuanto a la acción que el Gobierno ha realizado podemos afirmar que existen muchas 
deficiencias, y que a pesar de estas ha habido avances en algunas áreas.  
 
Hace tres años surgió la coalición contra la trata de personas y hace cuatro se estableció el 
Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
(2003-2008), al que le falta operativizarse y articularse con tres componentes más de 
políticas públicas de cara a la atención a la niñez, adolescencia y juventud, como son: 
 
 Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual. 
Nicaragua 2001-2006.  
 Plan de Acción Nacional para la Niñez y la Adolescencia. (2002-2011) 
 Plan de Acción de Política de Juventud. 2005-2011. 
 
T I P O L O G I A V I C T I M A S VICTIMARIOS DETENIDOS 
M F TOTALES M F TOTALES 
TRAFICO HUMANO 0 0 0 0 0 0 
EXPLOTACION SEXUAL 1 20 21 7 8 15 
EXPLOTACION LABORAL 0 0 0 0 0 0 
TRAFICO ILICITO DE PERSONAS 0 0 0 0 0 0 
OTROS 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 1 20 21 7 8 15 
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Estas políticas, sin embargo, presentaban un vacío de fuerza legal, que fue llenado de 
reciente data por el poder legislativo que abarcó en sus penalizaciones la prostitución infantil 
y otros delitos vinculados a la explotación sexual comercial  en niños, niñas y adolescentes, 
que permitirán ejercer una mayor coerción, coacción y control social del problema. 
 
Es preciso reconocer, que en este campo, el que ha mostrado mayor beligerancia ha sido la 
Policía Nacional a través de la División de Asuntos Juveniles, que además de haber 
elaborado y distribuido manuales de indicadores de detección para prevenir este delito, ha 
realizado esfuerzos para articular y promover políticas públicas y la intervención de las 
diferentes instancias del Gobierno, de los organismos no gubernamentales  y de la sociedad 
civil, con el objetivo de aglutinar voluntades y recursos en un esfuerzo conjunto para 
impulsar estrategias que incidan en el cambio de patrones de comportamientos y del nivel de 
vida de la población, con el propósito de prevenir y contrarrestar este mal que afecta a 
nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
A pesar de que este delito amenaza principalmente al 53 por ciento de la población 
nicaragüense que está comprendida entre 0 y 17 años, todavía sigue invisibilizado y no ha 
generado una preocupación gubernamental que se exprese en un presupuesto asignado para 
enfrentarlo. 
 
En el 2006 durante los meses de Agosto-Octubre, la Policía Nacional realizó una 
investigación con el fin de tener un diagnóstico y visualizar la problemática existente en los 
departamentos de Nueva Segovia, Chontales, Madriz, Chinandega, Rivas, Boaco y sus 
respectivos municipios, considerados puntos estratégicos para la Trata de Personas (según 
mapeo del fenómeno), por sus infinidades de puntos ciegos fronterizos (a excepción de 
Boaco) y la vulnerabilidad existente vinculada a bajo nivel cultural, carencia valores y una 








Uno de los hallazgos alarmante del estudio, es que la mayoría de la población desconoce 













SI % NO % 
TOTAL  GRAL 236,00 22,06 834,00 77,94 1070,00 100,00 
BOACO 52,00 4,86 236,00 22,06 288,00 26,92 
NUEVA  SEGOVIA 16,00 1,50 58,00 5,42 74,00 6,92 
RIVAS 47,00 4,39 182,00 17,01 229,00 21,40 
CHINADEGA 90,00 8,41 219,00 20,47 309,00 28,88 
MADRIZ 3,00 0,28 17,00 1,59 20,00 1,87 
CHONTALES 28,00 2,62 122,00 11,40 150,00 14,02 
              
La Trata de Personas es un delito tipificado y penado en la Ley No.150 que establece 
que: 
“Comete delito de Trata de Personas el que reclute o enganche a personas con su 
consentimiento, o valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños o cualquier otra 
maquinación semejante, para ejercer la prostitución dentro o fuera de la República, o 
introduzca al país personas para que la ejerzan. Este delito será sancionado con prisión 
de cuatro a diez años” 
A través de nuestra investigación nos dimos cuenta que la Policía Nacional tiene su 
estrategia para prevenir este delito, dentro de los aspectos están: 
a) Prevención 
1) Conciliar con actores locales agendas y estrategias, compartiendo responsabilidades y 
articulando esfuerzos necesarios para prevenir y combatir el delito de la Trata de 
Personas y delitos conexos. 
2) Capacitar a maestros en el tema de la Trata de Personas para que estos a su vez sean 
multiplicadores en la detección y prevención del delito de  trata de persona. 
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3) Informar a través de talleres a estudiantes de 5to y 6to grado de primaria y secundaria 
en general estudiantes de primaria y secundaria, con el propósito particular de fomentar 
la reflexión sobre temas que impacten su realidad, y desarrollar charlas educativas para 
la prevención de la ESC para fines de Trata de Personas en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes.  
4) Desarrollar programas deportivos-recreativos y culturales, como formas  de 
prevención y enfocar a la buena utilización del tiempo libre, y al cultivo de habilidades 
sociales e interés que distraigan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 
influencias ambientales vinculadas al comportamiento de riesgo, apoyándonos en los 
movimientos estudiantiles y universitarios existentes en los centros de estudios. 
5) Establecer canales de comunicación amplios y flexibles que capitalicen los liderazgos 
naturales para procurar apoyo a los planes operativos y actividades de la Policía en este 
campo. 
6) Establecer mapa de riesgo, crear una línea de base y mapeo de las diferentes 
manifestaciones de este fenómeno, para dirigir con mayor acierto la planificación de 
intervención y tratamiento de este problema. 
7) Intervenir a través de los medios de comunicación masivos con mensajes alusivos  
que incidan en la  prevención de la Trata de Personas, Explotación Sexual Comercial en 
Niñas, Niños y Adolescentes, en un contexto donde se promuevan los derechos, estilos 
de vida saludables y la transmisión de valores que generen actitudes apropiadas en la 
niñez, adolescencia y juventud. 
Hasta la fecha en el campo de visibilización, sensibilización y capacitación han 
realizado con fondos conseguidos con organismos no gubernamentales: 
 La elaboración de 10 mil ejemplares de manuales de indicadores de 
detección policial, para prevenir este fenómeno. 
 La elaboración de 3,000 Calcomanías con mensajes alusivos a la Prevención 
sobre la Trata y Tráfico de niños, niñas. Adolescentes y jóvenes. 
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 Elaboración de 3, 000 Broshures con mensajes alusivos a la Prevención 
sobre la Trata y Tráfico de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde el 
enfoque policial. 
 Realización de talleres de capacitación a oficiales de Asuntos Juveniles y 
Jefes de sectores. 
 Realización de talleres de capacitación dirigidos a padres de familia, comités 
de prevención social del delito, maestros y alumnos de primaria y 
secundaria.  
 Elaboración de tres viñetas radiales de prevención a la trata de personas. 
b) Reacción 
 La Policía Nacional trabajando en conjunto con la Coalición Nacional contra 
la Trata, inició un proceso de fortalecimiento institucional sobre este tema.    
Sin embargo, fue a partir de la aplicación del Mapa Geográfico y Social que 
se ha desarrollado la comunicación y coordinación con otros actores 
nacionales y regionales en lo referente a detección y control de este delito. 
 Al ser reestructurada en Marzo 2005, y ante el incremento de casos 
denunciados, la Dirección de Auxilio Judicial creó el Departamento de 
Investigaciones de Delitos especiales, encargándosele la atención de la Trata 
de Personas, Tráfico de Migrantes, Personas Desaparecidas, Pornografía 
Infantil y otros delitos.  Sus tareas prioritarias son: investigar, coordinar y 
dar atención especializada en la represión del ilícito. 
 Apoyado en sus recursos humanos, especializados en la lucha contra el 
crimen organizado, - en particular la Trata de Personas, Tráfico de Migrantes 
y personas desaparecidas- y con la finalidad de controlar y mantener 
identificados los lugares dedicados a la actividad de explotación sexual 
comercial (centros de masajes, night clubs, centros de excursiones, etc.), el 
departamento organizó y desarrolló acciones conjuntas con las 
especialidades de Inteligencia Policial de la Policía de Managua, 
Chinandega, Madriz, Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Rivas, Río San 




 Sensibilizar a los funcionarios del  Departamento  de Investigaciones de 
Delitos Especiales sobre la incorporación del enfoque de los derechos de la 
niñez en el abordaje de esta problemática. 
 Apropiarse de la metodología de MGS como instrumento de investigación. 
 Promover la coordinación de la Dirección con organizaciones de la sociedad 
civil. 
 Articular a lo interno del Departamento de Investigaciones de Delitos 
Especiales el tema de migración irregular, desaparecidos y trata de personas. 
 El resultado más relevante es haber logrado que la Dirección de 
Investigaciones de Delitos Especiales de la Policía Nacional de Nicaragua 
incorporara el MGS (Mapa Geográfico y Social) como herramienta en el 
desarrollo de su trabajo.  Han designado un recurso humano (analista) para 
que se especialice en el dominio del MGS para atender el delito de la trata.  
Coincidiendo con Save the Children, la Policía Nacional aplica el programa 
Arcview para el manejo de la información sobre el delito. 
 Pese a limitaciones presupuestarias y de recursos humanos del Departamento 
de Investigaciones de Delitos Especiales, en 2006 las coordinaciones 
binacionales de autoridades de Migración, Policía, instituciones de 
protección nacional, Fiscalías y ONG s nacionales, contribuyeron a rescatar 
y retornar al país a 6 personas menores de edad víctimas de trata en 
Guatemala y El Salvador. 
 Durante el 2006 fueron recopilados, integrados y analizados datos nacionales 
que permitieran actualizar la información recibida por las Direcciones de la 
Policía vinculadas con la temática de la trata de personas, con énfasis en 
niñas, niños y adolescentes. 
 El Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales tiene estrechas 
coordinaciones con INTERPOL Nicaragua y el Departamento de 
Investigación de  Trata de Personas de El Salvador, con quienes comparten 
información y documentan casos de jóvenes nicaragüenses trasladadas de 
Nicaragua a night clubs y casas de citas de ese país. Con Guatemala 
mantienen coordinación con la organización Casa Alianza e INTERPOL. 
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 Han capacitado a 10 oficiales del Departamento de Investigaciones de 
Delitos Especiales en el uso del sitio Web 
www.nicaraguensesdesaparecidos.org y fueron reimpresos los materiales 
para la divulgación del uso de la página. 
En cuanto a los recursos que el Gobierno brinda a las víctimas no existe una política 
criminal contra esto, esto se esta impulsando más por la policía, ONG’s y movimientos 
de mujeres. Existe actualmente una sistemática colaboración para visualizar este 
problema, el mapeo geográfico social, donde esta los centros de masajes. 
 
No hay ningún apoyo a las víctimas por parte del gobierno. La sociedad civil es la que 
más se ha movido alrededor de esto. El año pasado se realizó un encuentro internacional 
auspiciado por el gobierno de Suecia.   
 
Es la tercera actividad más importante del crimen organizado. 
 
Existe la Coalición Nacional contra la Trata de Personas que esta conformada por 
MIGOB, PN, OIM, CASA ALIANZA, INIM, CONAPINA, UNICEF, OIT – IPEC, 
DDHH, SAVE THE CHILDREN CANADA Y QUINCHO BARRILETE, este esfuerzo 
tuvo sus frutos en febrero del 2004, con beneplácito unánime de conformar la misma. 
En esa ocasión, 15 Ministerios e Instituciones del Estado, 51 organizaciones de la 
sociedad civil y 12 organizaciones no gubernamentales internacionales firmaron el acta 
constitutiva de la Coalición con la finalidad de detectar, prevenir, proteger y rehabilitar 
a las víctimas y sancionar de manera efectiva a los autores de este delito. Esto marcó un 
hecho sin precedentes en la historia nacional y regional, debido a que por primera vez 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, conforman una coalición como 
tal para luchar contra un problema que trasciende sectores y fronteras.23 
 
 Así mismo, el Estado cuenta con el Ministerio de la Familia como institución estatal 
encargada de brindar protección a los niños, niñas, adolescentes; también con la 
atención y protección a las víctimas de ESC, sin embargo el personal designado carece 
de experiencia para la atención.  
                                                 
23 “Programa contra la Trata de Personas”. Ministerio de Gobernación de la Republica de Nicaragua. 
http://www.migob.gob.ni/trata/info.php  
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El fenómeno fundamental de como documentar y rescatar a la víctima, luego 
reinsertarla en su seno familiar, brindarle atención psicológica, apoyarla que subsista 
económicamente, integrarla a un centro donde pueda estar y pueda superarse, la limitada 
capacidad institucional y de infraestructura, hace que los encargados de brindar 
protección a los niños y niñas, no se puedan extender mas allá de sus posibilidades, eso 
implica que se deban coordinar las ONG’s y la sociedad civil para atender a las 
víctimas. La experiencia es que Casa Alianza y Save The Children Canadá han aportado 
fondos para movilización, hospedaje, alimentación al personal policial, traslado de la  
víctima a su país de origen y desplazamiento a países vecinos para brindar testimonio en 
procesos policiales, coordinación con albergues y casas hogares donde han sido 
atendidas por víctimas de trata. 
 
La frontera para detectar víctimas potenciales de la Explotación Sexual Comercial 
para fines de Trata de Personas. 
 
 
La Policía Nacional, mantiene una estrecha coordinación con la Dirección de Migración 
y Extranjería, cuyo eje fundamental es conocer de las personas que han sido deportadas 
de los países vecinos, para conocer cuales han sido las causas, quienes son  las personas, 
si son niños o adolescentes y de acuerdo a previas entrevistas que ellos les realizan a los 
ciudadanos es que se documentan los casos para determinar si existe o hay casos de 
Trata de Personas; además se ha capacitado al personal de Migración en el tema de la 
detención de Trata de Personas en las fronteras. 
 
No existe en la actualidad un Plan de Acción Nacional que provenga de Gobierno 
Central para abordar el problema de Trata de Personas, pero si hay políticas que ayudan 
a prevenir, tales como la política integral de Jóvenes que se ha operativizado y que 
dentro de la Policía se ha desarrollado.  
 
La Policía Nacional en coordinación con Save The Children ha desarrollado un plan de 
acción en función de fortalecer su capacidad para combatir la Trata de Personas, en el 
cual se contempla la capacitación de todos los y las funcionarias policías, crear unidades 
en los Departamentos del país para la atención de Trata de Personas, tráfico, etc. 
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La fortaleza de la Policía es su institucionalidad y  continuidad, el problema es que  los 
otros poderes cambian constantemente y desparecen con los cambios de gobiernos, es 
decir cambian cada cinco años. 
 
 Hoy en día la Legislación Nicaragüense cuenta con una nueva tipificación  del delito 
Trata de Personas; el cual se ha calificado como Explotación Sexual y Comercial, 
Turismo Sexual y  Pornografía Infantil. 
 
Recientemente se modificó la pena de los tratantes, ya que nuestro antiguo código Penal 
aun mantiene vivo en su Arto 552 lo que se refiere; al Tráfico de Blanca, que su 
condena no pasa a mas de tres años y otro en el recién modificado Código Penal en los 
Artos 201, 202 y 203 en los cuales se expresa la Trata de Personas, cuya pena va de 
cuatro a ocho años, estos artículos han sido de beneficio para los traficantes que a lo 
largo de las investigaciones se han puesto ante los Tribunales, que han logrado salir bajo 
el favor de los Jurados. En el actual artículo reformado se amplía a doce años la pena. 
 
La ley especifica que prohíbe la Trata de Personas para fines sexuales y no sexuales 
como el trabajo forzado esta contemplado en el  Código Penal en su Arto 203 el cual  
Sanciona el delito de cuatro a diez años de prisión. El mismo Código en sus artos 201 y 
202 Sanciona la Corrupción y Proxenetismo o Rufianería. 
 
En este aspecto se difiere del delito de Explotación Sexual Comercial, el delito de 
Violación se le aplica otra pena que es mayor a la regulada para la Trata de Personas, 
según el arto 195 del Código penal es de 15 a 20 años de prisión. 
 
La Policía Nacional, se ha capacitado tanto interna como a nivel internacional, con la 
colaboración de los organismos que apoyan el combate de la ESC para fines de Trata de 
Personas, seminarios que ha brindado Save the Children, Suecia, Embajada Americana, 
UNICEF. 
 
En cuanto a la Cooperación del Gobierno con otros Gobiernos en la investigación y 
procesamiento de los casos de Trata si existe Coordinación y Colaboración con los 
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países del Salvador, Guatemala, Costa Rica y Colombia, en casos concretos de 
investigación y judicialización.  
 
Según el artículo 43 de la Constitución Política de Nicaragua no es permitida la 
extradición de sus nacionales acusados de este delito.  
 
En el trabajo investigativo que la Policía Nacional realiza hoy en día se trata de 
sensibilizar a las víctimas para que cooperen con la información de lo ocurrido, se 
proporciona asistencia a las víctimas en coordinación con el Ministerio de la Familia, 
igualmente las investigaciones están estrechamente ligadas con Mi Familia y el 
Ministerio Público a través de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de 
Género. 
 
La protección de las víctimas se lleva a cabo a través del Ministerio de la Familia y la 
Policía Nacional; la cual  le brinda protección y resguardo a los testigos. 
 
Save the Children, Canadá, Suecia, UNICEF, OIT, OIM,  brindan capacitación al 
personal destinado para la atención de las víctimas de ESCNNA y en algunos casos 
recursos para el traslado al país de origen, Casa Alianza e IMPHRU son dos 
instituciones que brindan atención psicológica para su reinserción, así como albergue 
temporal en apoyo al Ministerio de Mi Familia. 
 
La asistencia que el Gobierno ha brindado a los/las repatriados víctimas de Explotación 
Sexual Comercial para fines de Trata de Personas ha sido a través de los consulados de 
los países donde se detectan a las víctimas y de las propias embajadas, con el fin de 
documentar su identidad para retornarlos a su país de origen. 
 
Una de los mejores acciones que se destacan en el año 2006, es haber logrado que se 
hiciera el mapeo de todo el país donde se establece las distintas rutas y puntos ciegos 
que utilizan los tratantes para sacar a las víctimas con fines de ESC, resultado que fue 
con la colaboración de Save The Children, y que los distintos mapas focalizados se esta 
digitalizando con el programa ARCVIEW, y que dicha información se ha capitalizado 
para desarrollar planes de enfrentamiento en este año 2007. 
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Se han realizado campañas con el apoyo de Save The Children tanto con Spots 
Publicitarios y Afiches para que la ciudadanía denuncie a los tratantes.  Así como 
también a través de la Red Latinoamericana de Desaparecidos se creó la página Web 
www.denunciatrata.org la cual permite que la persona que brinda la información no  
revele su identidad, y por esto se identifique con un seudónimo, que admite darle 
confianza para reportar un crimen de esta naturaleza. 
 
A manera de ejemplo; se ha logrado rescatar a siete jóvenes nicaragüenses que fueron 
llevados con engaños a los países de Guatemala y el Salvador, en este último país 
fueron recuperados seis menores y adolescentes, se documentaron los casos y se 
judicializaron los casos por parte de las autoridades de El Salvador, donde en uno de 
ellos las víctimas eran tres menores, por lo que el judicial salvadoreño les otorgó la 
libertad según su resolución, los victimarios nos capitalizaron recursos de la ESC, en 
otras palabras no tuvieron margen de ganancia y que por eso no se había consumado el 
delito, noticia que recorrió Centroamérica.  En el caso de Guatemala no se documentó el 
caso, únicamente lo que hicieron fue recuperarla y ponerla a disposición de Casa 
Alianza para su retorno a Nicaragua.24 
 
Se considera fundamental obtener mayores recursos y tecnología para fortalecer el 
Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales y las Delegaciones de la Policía 
Nacional para ampliar la cobertura principalmente Chinandega, León, Matagalpa, 
Madriz, Nueva Segovia, Carazo, Rivas, Río San Juan, Bluefields, así como el 
Ministerio Público para neutralizar las redes de los tratantes a través de los distintos 
puntos que se lograron identificar a través del mapeo que se desarrolló. 
 
Por otro lado, con el objetivo de frenar la explotación sexual comercial de la que son 
víctimas muchos niños y adolescentes las diferentes instancias que rigen el sector 
turismo en Nicaragua se comprometieron a prevenir este delito con la firma de un 
Código de Conducta promovido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNICEF y el Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR en el contexto del Proyecto 
                                                 
24 “Reporte de la Policía Nacional en materia de Explotación Sexual Comercial para fine de Trata de 
Personas”. División de Asuntos Juveniles Complejo Ajax Delgado. Sub. Comisionado Erick Delgadillo, 
2007. 
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“Estrategia para combatir el abuso, la explotación sexual comercial y la trata en niños, 
niñas y adolescentes”. Este Código de Conducta es una iniciativa de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) y la Red Internacional de Organizaciones contra la 
explotación Sexual Comercial Infantil (ECPAT). El mismo, incorpora acciones 
articuladas con hoteles, operadores de turismo, agencia de viajes, empresas rentadoras 
de autos, servicios de taxi, bares, restaurantes y otros actores claves como instancias 
públicas competentes (Policía Nacional, Policía Turística, agentes de Migración, etc.). 
Suscribir y cumplir el Código de Conducta será requisito para el funcionamiento de las 
empresas o actividad turística. 
 
En este sentido la Convención Sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la 
Adolescencia establecen el derecho de la niñez y la adolescencia a una vida sin 
violencia, sin explotación y con dignidad. UNICEF promueve la creación de entornos 
protectores para que de manera individual y colectiva la sociedad y los Estados 
establezcan las condiciones para proteger a niños, niñas y adolescentes contra la 
violencia, los malos tratos, la discriminación y la explotación.25 
 
Después de haber expuesto las diferentes acciones que el gobierno y demás instituciones 
tanto nacionales como internacionales han realizado, consideramos que es necesario 
hacer cierta valoración con respecto a la ESC y es que este es un problema social cada 
día mas acentuado en nuestros países pobres altamente endeudados, ya que esto permite 
que fácilmente las personas sobre todo mujeres y niños cedan antes políticas de mafias 
muy bien establecidas, porque ay que decir que los gobiernos de nuestros países tienen 
una cuota  bien alta de culpabilidad pues la confusión impera en todos los entes que se 
relacionan de una u otra manera con este vicio tan aterrador y denigrante para nuestra 
sociedad. Es por esto que tenemos que trabajar duro para que la educación mejore 
puesto que esta es la base del progreso de cualquier país, por lo tanto en la medida en 
que demos a conocer este mal y sus consecuencias, menos personas se verán 
involucrados; es triste ver cuantos jóvenes y niños han sido parte de este negocio, 
decimos negocio pues son miles de millones de dólares lo que deja este.  
                                                 
25 “Sector turismo se compromete en la prevención de la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes”. http://www.onu.org.ni/noticia?idnoticia=288 
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Hace unos años no se sabía mucho a cerca de la Explotación Sexual Comercial para 
fines de Trata de Personas pero con la comunicación que crece en todo sentido esto se 
ha disminuido en cuanto a desconocimiento. Los gobiernos sean de izquierda o derecha 
deben preocuparse por eliminar todas las posibilidades de que este delito siga creciendo, 
pues como decíamos la pobreza no justifica pero si es un arma que esta en las manos de 
la delincuencia internacional que hace nexos con los nacionales y rápido los conectan al 
negocio.  
 
Ha sido una experiencia enriquecedora para nosotras el abordar este tema tan sensible 
para el mundo entero y en especial nuestro país Nicaragua, y  esperamos de esta manera 
contribuir en alguna medida para dar a conocer lo que todo esto conlleva para una 
sociedad.  
 
Gracias a todas las personas que de una u otra manera cooperaron para hacer posible 
esta tesis y sobre todo al poder conocer y dar a conocer lo que es la Explotación Sexual 




Para concluir podemos afirmar que la explotación sexual comercial de niños es un 
fenómeno multifactorial y de asociaciones muy diversas; por tanto, la reducción de este 
mercado sexual de infantes solo será posible si enfocamos la lucha en un espectro 
amplio, que contenga la erradicación de la pedofília y del turismo sexual con menores, 
la eliminación del tráfico de niños y niñas con fines de sexo. 
Las /los funcionarios se han comprometido a propiciar  las condiciones  para que 
ejerzan  este derecho en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la 
comunidad, la escuela y como usuarios de todos los servidores públicos dirigidos a 
ellos. 
La institucionalización de la persona menor de edad explotada sexualmente, al igual que 
otros niños, niñas y adolescentes, nunca será la medida privilegiada para garantizar su 
protección integral. 
El problema existe, nos rodea, consume, asombra y a veces nos insensibiliza. Pero 
aquello que nos duele reconocer, lo están sufriendo a niveles mucho mas profundos, 
muchísimos niños, niñas y adolescentes.  
El punto es que de eso se trata, de que todos podemos contribuir, pero a veces es 
simplemente un asunto de coordinación, a nivel de las instituciones y organizaciones y 
de falta de información sobre el que manejamos como ciudadanos/nas saturadas por la 
genérica información. La voluntad y capacidad institucional existen en mayor o menor 
grado y hay que aprovecharlos. 
Del estudio de la normativa jurídica y la información obtenida mediante las entrevistas 
que hemos realizado  a funcionarios claves  podemos señalar que: 
 
 El tratamiento que la legislación Nicaragüense le brinda al Tráfico, 
prostitucion, pornografía infantil y turismo sexual en NNA, es 
derivado de tipos delictivos generales aplicables a todas las 
personas como lo mencionábamos en los primeros capítulos de 
nuestra investigación, e inclinándose por aumentar o agravar  las 
penas cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Sin que 
ello necesariamente implique un tratamiento priorizado o 
especializado, como estas conductas por las características  de las 
víctimas, y por los elementos constitutivos que lo requieren.  
 
 Se considera de urgencia su adecuación a la realidad,estableciendo 
el tratamiento  de estas conductas mediante políticas públicas 
integrales y acorde a la importancia que ameritan, se debe 
considerar el impacto del crecimiento del turismo de Nicaragua y el 
impacto eventual que ello deriva en las conductas objeto de la 
investigación ,y se debe valorar la ejecución de políticas 
preventivas ya sea mediante información, mecanismos asistenciales, 
así como también fortalecer a las Instituciones que tutelan los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y las Organizaciones 
que trabajan por los derechos de los NNA. 
 
Podemos decir que lugares específicos para este fin como tal no existen, o no fueron 
identificados ya que dichos territorios según estudios de la Policía Nacional se 
encuentran registrados legalmente como bares, en donde las adolescentes son utilizadas 
como bailarinas pero existe la modalidad donde estas jóvenes laboran durante la noche , 
sin embargo en algunas partes existen habitaciones que funcionan como motéeles y son 
utilizadas por los clientes y sus victimas ( bailarinas).Lo que significa pues que estos 
lugares laboran de manera encubierta, dado que en el país las leyes no lo autorizan.  
 
Las causas que determinan el inicio de esta actividad de explotación sexual están 
relacionados en los diferentes departamentos, municipios y focos estudiados por las 
autoridades correspondientes que señalan la combinación de factores socioeconómicos, 
socioculturales y la crítica situación económica que viven las familias, la violencia 




En cuanto a las reformas del Código Penal podemos destacar que no han sido lo 
suficientemente eficaces para dar una solución a este delito o quizás ha sido mucho el 
tiempo que se ha tomado para poder aprobar ciertas leyes que ya deberían de estar 
siendo puestas en práctica con respecto a la explotación sexual comercial, ya sea pues 
en casos donde la pena aumente o se mantenga para con los victimarios. 
 
Desde nuestro punto de vista, conforme fuimos profundizando en esta investigación nos 
hemos dado cuenta que en muchas ocasiones las Instituciones son  los lugares claves 
donde hay fallas, ya que talvez cuentan con recursos procedentes del exterior y estos 
son desviados lo cual crea un caos en el desarrollo de las actividades que se tengan en 
agenda a hacer, esto por consiguiente agrava este problema, ya que se le resta 
importancia y es hoy en día cuando más tenemos que poner todos de nuestra parte, 
desde comenzar por hacerle saber a la ciudadanía lo que este término Trata de 
Personas para fines de Explotación Sexual Comercial en NNA, implica ya que en 
muchos de los casos por no poseer información, la sociedad cae en este negocio 
redondo, y nos atrevemos a decir que las Instituciones como tal se prestan a este de una 
u otra forma.  
 
Es necesario que aportemos algo positivo para la sociedad Nicaragüense y así de esta 
forma estaremos contribuyendo con aquellas personas que son víctimas de explotación 
sexual comercia, tenemos que defender los Derechos Humanos y respetarlos como tal.  
 
Una reflexión final: es importante que la Sociedad tome conciencia, que nos unamos en 
esta lucha, en la que no solamente nos debemos enfrentar a los agresores directos de 
nuestros niños y niñas, sino que también a factores estructurales como el machismo, el 
adultismo(elemento de poder, forma de violencia hacia la juventud. Coloca en un rango 
de jerarquía superior a los adultos frente a los jóvenes. Atenta contra los derechos 
humanos y es una forma cultural de relaciones, socialmente aceptada. Los jóvenes son 
vistos como seres incompletos, incapaces, sin derecho a vos y a voto), el tráfico de 
influencias y la corrupción a todos los niveles. 
 
RECOMENDACIONES 
 Para lograr informar y concientizar sobre la necesidad de la 
prevención de este grave problema, se deben adoptar medidas 
educativas, sociales y culturales, así como reforzamiento de leyes y 
políticas. 
 Partiendo del vacío conceptual en la población sobre el significado 
de Trata de Personas, es indispensable realizar campañas de 
visibilización, sensibilización e información sobre este delito a través 
de talleres dirigidos a oficiales del área preventiva e investigativa, 
comités de prevención social del delito,  pero  principalmente una 
campaña con mayor énfasis a los padres de familia, ya que muchas 
veces debido a la  pobreza existente , el bajo nivel cultural, la 
desintegración familiar entre  otros factores  los padres miran con 
normalidad y aceptan el hecho que sus hijas salgan de sus hogares 
con el pretexto de que personas extrañas les ofrezcan trabajo fuera 
del país. 
 Coordinación interregional entre las policías represivas e 
investigativas. 
 Visibilizar la ESC para fines de trata y el tráfico de personas como 
un problema regional que amerita políticas  para mitigar sus 
efectos. 
  Por no estar previstos en el Código Penal vigente: 
a) Introducir en la legislación, medios de responsabilidad, sean 
penales, administrativos para los padres, tutores, o guardas de las 
víctimas de tráfico de niños, niños y adolescentes, prostitución y 
pornografía infantil, turismo sexual, principalmente cuando las 
victimas son niños, niñas y adolescentes. 
b) En cuanto a turismo sexual, contemplar su regulación conforme al 
principio de universalidad y extraterritorialidad para ciudadanos 
extranjeros – residentes en Nicaragua, que realizan esta conducta en 
otro país, y para nacionales que la comenten en otros países. 
 Debe garantizarse que la atención que se brinde  en todos los niveles 
(desde los planes hasta las acciones específicas), se deben promover 
en un ambiente protegido y seguro evitando la revictimización de la 
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Niños que tejen una alfombra, produciendo ingresos considerados vitales para la 










Niños que no pueden optar por un Educación por las crisis Económicas en que 
Se encuentran, por lo que buscan un medio de vida y son explotados en el trabajo 
inadecuado para ellos 
 
 
Este niño limpia camarones, vemos como este delito afecta 



































Imágenes de Niños que son reivindicados en trabajos productivos en 
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GEOGRAFÍA DEL TRÁFICO DE PERSONAS 
 
 
(Casa Alianza 2003: 9) 
 
 
El tráfico de mujeres para comercio sexual desde Jamaica y principalmente para Europa 
y los Estados Unidos de América, está suficientemente documentado. ECPAT indica 
que también recientemente las trabajadoras del sexo han empezado a viajar a Cuba.  
Una experiencia del tráfico iniciándose en Nicaragua se podría mover a través de 
Honduras, posiblemente El Salvador, y finalizar en Guatemala, Belice o el sur de 
México. Siguiendo esta ruta, las mujeres y las niñas y niños son reclutados en Honduras 
para establecimientos en El Salvador, Guatemala y Belice. El Salvador es un país de 
origen para Guatemala, México y Belice; Guatemala es un país de origen para el sur de 
México y Belice.    
 
 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas 




Los Estados Parte en el presente Protocolo, 
 
Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los 
países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, 
sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular amparando 
sus derechos humanos internacionalmente reconocidos, Teniendo en cuenta que si bien 
existe una gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales que contienen normas 
y medidas prácticas para combatir la explotación de las personas, especialmente las 
mujeres y los niños, no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos 
de la trata de personas, Preocupados porque de no existir un instrumento de esa 
naturaleza las personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas, 
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, 
en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de 
composición abierta encargado de elaborar una convención internacional amplia contra 
la delincuencia transnacional organizada y de examinar la elaboración, entre otras cosas, 
de un instrumento internacional relativo a la trata de mujeres y de niños, Convencidos 
de que para prevenir y combatir ese delito será útil complementar la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento 
internacional destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, 
 
Acuerdan lo siguiente: 
 
I. Disposiciones generales 
Artículo 1 
Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional 
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención. 
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente 
Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa. 
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán 




Los fines del presente Protocolo son: 
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y 
los niños; 
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos 
humanos; y 




Para los fines del presente Protocolo: 
a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida 
o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; 
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de 
explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en 
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho 
apartado; 
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines 
de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a 
ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; 
d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. 
 
Artículo 4 
Ámbito de aplicación 
A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a 
la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al 
artículo 5 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y 
entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así como a la protección de 




1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en 
el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se cometan intencionalmente. 
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito: 
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de 
comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; 
b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al 
párrafo 1 del presente artículo; y 
c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado 







II. Protección de las víctimas de la trata de personas 
Artículo 6 
Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas 
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte 
protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en 
particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales 
relativas a dicha trata. 
2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo interno 
prevea medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando 
proceda: 
a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y 
examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin 
que ello menoscabe los derechos de la defensa; 
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever 
la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, 
cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular 
mediante el suministro de: 
a) Alojamiento adecuado; 
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en 
un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender; 
c) Asistencia médica, sicológica y material; y 
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 
 
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, 
la edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en 
particular las necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación 
y el cuidado adecuados. 
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la 
trata de personas mientras se encuentren en su territorio. 
6. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas 
que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener 
indemnización por los daños sufridos. 
 
Artículo 7 
Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el Estado receptor 
1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada 
Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas 
apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su 
territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda. 
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado 
Parte dará la debida consideración a factores humanitarios y personales. 
 
Artículo 8 
Repatriación de las víctimas de la trata de personas 
1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que 
ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el 
territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora indebida o 
injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente en cuenta su 
seguridad. 
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de 
personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho 
de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte 
receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la 
seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal 
relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente 
de forma voluntaria. 
3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, 
sin demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus 
nacionales o tenía derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de 
su entrada en el territorio del Estado Parte receptor. 
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de 
la debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que 
tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio 
del Estado Parte receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte 
receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para 
que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él. 
5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la trata 
de personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor. 
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral 
o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las víctimas de 
la trata de personas. 
 
III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas 
Artículo 9 
Prevención de la trata de personas 
1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter 
amplio con miras a: 
a) Prevenir y combatir la trata de personas; y 
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, 
contra un nuevo riesgo de victimización. 
2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación 
y campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con 
miras a prevenir y combatir la trata de personas. 
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el 
presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no 
gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la 
sociedad civil. 
4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en 
particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la 
pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las 
personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata. 
5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como 
medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en 
particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que 
propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños. 
Artículo 10 
Intercambio de información y capacitación 
1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la ley, así como las 
autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, cooperarán entre sí, según 
proceda, intercambiando información, de conformidad con su derecho interno, a fin de 
poder determinar: 
a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional con 
documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de viaje son autores o 
víctimas de la trata de personas; 
b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o intentado 
utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de trata de personas; y 
c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para los fines de 
la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre 
personas y grupos involucrados en dicha trata, así como posibles medidas para 
detectarlos. 
2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
así como a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la 
prevención de la trata de personas o reforzarán dicha capacitación, según proceda. Ésta 
deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los 
traficantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las víctimas 
frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de 
considerar los derechos humanos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así 
como fomentar la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil. 
3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del 





1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de 
personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles 
fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar la trata de personas. 
2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para 
prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados 
por transportistas comerciales para la comisión de los delitos tipificados con arreglo al 
artículo 5 del presente Protocolo. 
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se 
preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las 
empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de 
transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos 
de viaje requeridos para entrar legalmente en el Estado receptor. 
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho 
interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en 
el párrafo 3 del presente artículo. 
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de 
conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas 
implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo. 
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados Parte 
considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control 




Seguridad y control de los documentos 
Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se 
requieran para: 
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida 
a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o 
alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y 
b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que 
expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización 
ilícitas de dichos documentos. 
 
Artículo 13 
Legitimidad y validez de los documentos 
Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad con 
su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los 
documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre 
y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas. 
 
IV. Disposiciones finales 
Artículo 14 
Cláusula de salvaguardia 
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, 
incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos 
humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 19514 y su Protocolo de 19675, así como el principio de non-
refoulement consagrado en dichos instrumentos. 
 
2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma 
que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de 
personas. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los 
principios de no discriminación internacionalmente reconocidos. 
 
Artículo 15 
Solución de controversias 
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la 
interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación. 
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la 
aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación 
dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse 
a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados 
Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización 
__________________ 
4 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, Nº 2545. 
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8del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte 
Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte. 
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o 
aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que no se considera 
vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán 
vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya 
hecho esa reserva. 
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del 
presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 16 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de 
diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002. 
2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones 
regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados 
miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.  
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. 
Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de 
integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o 
aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. 
En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones 
declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el 
presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario 
cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia. 
4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u 
organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un 
Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión 
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento 
de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el 
alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente 
Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier 
modificación pertinente del alcance de su competencia. 
 
Artículo 17 
Entrada en vigor 
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que 
se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación 
o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la 
Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una 
organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los 
depositados por los Estados miembros de tal organización. 
 
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, 
acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado 
el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el 
presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese 
Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su 




1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente 
Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán proponer enmiendas por escrito al 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda 
enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la 
Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el 
presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por 
lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de 
lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda 
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el 
presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes. 
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su 
competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un 
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el 
presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus 
Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará 
sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte. 
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 
entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que 
éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda. 
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que 
hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán 
sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda 




1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación 
escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año 
después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. 
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el 
presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros. 
 
 
Asamblea General - Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
A l C l E l F l R 
Entrada en vigor: 18 de enero de 2002 
Lista de los Estados que han ratificado el Protocolo  
Los Estados Partes en el presente Protocolo,  
Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención 
sobre los Derechos del Niño1 y la aplicación de sus disposiciones y especialmente de 
los artículos 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería conveniente ampliar las medidas que 
deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la protección de los menores contra 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 
Considerando también que en la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce 
el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la realización de 
trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, 
Gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional de menores a 
los fines de la venta de niños, su prostitución y su utilización en la pornografía, 
Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del 
turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya que fomenta 
directamente la venta de niños, su utilización en la pornografía y su prostitución, 
Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables, en particular las niñas, 
están expuestos a un peligro mayor de explotación sexual, y que la representación de 
niñas entre las personas explotadas sexualmente es desproporcionadamente alta, 
Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la Internet 
y otros medios tecnológicos modernos y recordando la Conferencia Internacional de 
Lucha contra la Pornografía Infantil en la Internet (Viena, 1999) y, en particular, sus 
conclusiones, en las que se pide la penalización en todo el mundo de la producción, 
distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y propaganda 
de este tipo de pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y 
asociación más estrechas entre los gobiernos y el sector de la Internet, 
Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía si se adopta un enfoque global que permita hacer 
frente a todos los factores que contribuyen a ello, en particular el subdesarrollo, la 
pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la 
disfunción de las familias, la falta de educación, la migración del campo a la ciudad, la 
discriminación por motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los 
adultos, las prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños, 
 
Estimando que se deben hacer esfuerzos por sensibilizar al público a fin de reducir el 
mercado de consumidores que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía, y estimando también que es importante fortalecer 
la asociación mundial de todos los agentes, así como mejorar la represión a nivel 
nacional, 
Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales 
relativos a la protección de los niños, en particular el Convenio de La Haya sobre la 
Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, la 
Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de 
Niños, la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el 
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental 
y Medidas para la Protección de los Niños, así como el Convenio No. 182 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de 
trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, 
Alentados por el abrumador apoyo de que goza la Convención sobre los Derechos del 
Niño, lo que demuestra la adhesión generalizada a la promoción y protección de los 
derechos del niño, reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del 
Programa de Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y 
la Utilización de Niños en la Pornografía3, así como la Declaración y el Programa de 
Acción aprobado por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de 
los Niños, celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 19964, y las demás 
decisiones y recomendaciones pertinentes de los órganos internacionales competentes, 
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores 
culturales de cada pueblo a los fines de la protección y el desarrollo armonioso del niño, 
Han convenido en lo siguiente: 
Artículo 1 
Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía 
infantil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo. 
Artículo 2 
A los efectos del presente Protocolo: 
a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es 
transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de 
cualquier otra retribución; 
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales 
a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución; 
c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un 
niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 
representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. 
Artículo 3 
1. Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades 
que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación 
penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han 
perpetrado individual o colectivamente: 
a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2: 
i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de: 
a. Explotación sexual del niño; 
b. Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; 
c. Trabajo forzoso del niño; 
Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su 
consentimiento para la adopción de un niño en violación de los instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables en materia de adopción; 
b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitución, en el 
sentido en que se define en el artículo 2; 
c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o 
posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en que se 
define en el artículo 2. 
2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados Partes, estas 
disposiciones se aplicarán también en los casos de tentativa de cometer cualquiera de 
estos actos y de complicidad o participación en cualquiera de estos actos. 
3. Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad. 
4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán, cuando 
proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas 
jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. Con sujeción a 
los principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas 
jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa. 
5. Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas 
pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adopción de un niño 





1. Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectiva su 
jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, cuando 
esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un buque o una aeronave que 
enarbolen su pabellón. 
2. Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer efectiva su 
jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 en los 
casos siguientes: 
a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o tenga residencia 
habitual en su territorio; 
b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado. 
3. Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean necesarias para hacer 
efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes señalados cuando el presunto 
delincuente sea hallado en su territorio y no sea extraditado a otro Estado Parte en razón 
de haber sido cometido el delito por uno de sus nacionales. 
4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo excluirá el ejercicio de la jurisdicción 
penal de conformidad con la legislación nacional. 
 
Artículo 5 
1. Los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 se considerarán incluidos entre 
los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre 
Estados Partes, y se incluirán como delitos que dan lugar a extradición en todo tratado 
de extradición que celebren entre sí en el futuro, de conformidad con las condiciones 
establecidas en esos tratados. 
2. El Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de 
otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, 
podrá invocar el presente Protocolo como base jurídica para la extradición respecto de 
esos delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones establecidas en la 
legislación del Estado requerido. 
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán que esos delitos dan lugar a la extradición entre esos Estados, con sujeción 
a las condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido. 
4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se 
han cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino también en el territorio de 
los Estados obligados a hacer efectiva su jurisdicción con arreglo al artículo 4. 
5. Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos a que se 
refiere el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado requerido no la concede o no desea 
concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito, ese Estado adoptará las 
medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes a los 
efectos de su enjuiciamiento. 
Artículo 6 
1. Los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con cualquier 
investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a 
los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3, en particular asistencia para la 
obtención de todas las pruebas necesarias para esos procedimientos que obren en su 
poder. 
2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 
1 del presente artículo de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia 
judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los 
Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación. 
Artículo 7 
Con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes: 
a) Adoptarán medidas para incautar y confiscar, según corresponda: 
i) Los bienes tales como materiales, activos y otros medios utilizados para cometer o 
facilitar la comisión de los delitos a que se refiere el presente Protocolo; 
ii) Las utilidades obtenidas de esos delitos; 
 
b) Darán curso a las peticiones formuladas por otros Estados Partes para que se proceda 
a la incautación o confiscación de los bienes o las utilidades a que se refiere el inciso i) 
del apartado a); 
c) Adoptarán medidas para cerrar, temporal o definitivamente, los locales utilizados 
para cometer esos delitos. 
Artículo 8 
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las fases del 
proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas prohibidas 
por el presente Protocolo y, en particular, deberán: 
a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos de 
forma que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades 
especiales para declarar como testigos; 
b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la 
marcha de las actuaciones y la resolución de la causa; 
c) Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesidades y 
preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean afectados sus 
intereses personales, de una manera compatible con las normas procesales de la 
legislación nacional; 
d) Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas; 
e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adoptar 
medidas de conformidad con la legislación nacional para evitar la divulgación de 
información que pueda conducir a la identificación de esas víctimas; 
f) Velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la de sus familias y los 
testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias; 
g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de las 
resoluciones o decretos por los que se conceda reparación a los niños víctimas. 
2. Los Estados Partes garantizarán que el hecho de haber dudas acerca de la edad real de 
la víctima no impida la iniciación de las investigaciones penales, incluidas las 
investigaciones encaminadas a determinar la edad de la víctima. 
3. Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de los 
niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideración 
primordial a que se atienda sea el interés superior del niño. 
4. Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una formación apropiada, 
particularmente en los ámbitos jurídico y psicológico, de las personas que trabajen con 
víctimas de los delitos prohibidos en virtud del presente Protocolo. 
5. Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para proteger la seguridad e 
integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la prevención o la protección y 
rehabilitación de las víctimas de esos delitos. 
 
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los derechos 
del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos. 
Artículo 9 
1. Los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, 
las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a la 
prevención de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Se prestará particular 
atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas 
prácticas. 
2. Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público en general, incluidos 
los niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la educación y 
adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los efectos perjudiciales de los 
delitos a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las obligaciones que les 
impone este artículo, los Estados Partes alentarán la participación de la comunidad y, en 
particular, de los niños y de los niños víctimas, en tales programas de información, 
educación y adiestramiento, incluso en el plano internacional. 
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas posibles con el fin de asegurar toda la 
asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, así como su plena reintegración 
social y su plena recuperación física y psicológica. 
4. Los Estados Partes asegurarán que todos los niños víctimas de los delitos enunciados 
en el presente Protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados para obtener sin 
discriminación de las personas legalmente responsables, reparación por los daños 
sufridos. 
5. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir efectivamente la 
producción y publicación de material en que se haga publicidad a los delitos enunciados 
en el presente Protocolo. 
Artículo 10 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la 
cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, 
para la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los 
responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la 
pornografía o el turismo sexual. Los Estados Partes promoverán también la cooperación 
internacional y la coordinación entre sus autoridades y las organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales, así como las organizaciones 
internacionales. 
2. Los Estados Partes promoverán la cooperación internacional en ayuda de los niños 
víctimas a los fines de su recuperación física y psicológica, reintegración social y 
repatriación. 
3. Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación internacional con 
miras a luchar contra los factores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, 
que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños a las prácticas de venta de niños, 
prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o en el turismo sexual. 
4. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán asistencia 
financiera, técnica o de otra índole, por conducto de los programas existentes en el 
plano multilateral, regional o bilateral o de otros programas. 
Artículo 11 
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se entenderá en perjuicio de cualquier 
disposición más propicia a la realización de los derechos del niño que esté contenida en: 
a) La legislación de un Estado Parte; 
b) El derecho internacional en vigor con respecto a ese Estado. 
Artículo 12 
1. En el plazo de dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de un 
Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Niño un informe que 
contenga una exposición general de las medidas que haya adoptado para dar 
cumplimiento a las disposiciones del Protocolo. 
2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en los 
informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de conformidad con el 
artículo 44 de la Convención, información adicional sobre la aplicación del Protocolo. 
Los demás Estados Partes en el Protocolo presentarán un informe cada cinco años. 
3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes cualquier 
información pertinente sobre la aplicación del presente Protocolo. 
Artículo 13 
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la 
Convención o la haya firmado. 
2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todo 
Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado. Los instrumentos de 
ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 
Artículo 14 
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya 
sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión. 
2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan 
adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor un mes 
después de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumento de 
ratificación o de adhesión. 
Artículo 15 
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento 
notificándolo por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará 
de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan 
firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la 
notificación haya sido recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en 
virtud del presente Protocolo respecto de todo delito que se haya cometido antes de la 
fecha en que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para 
que el Comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha. 
Artículo 16 
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la 
enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se 
convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y 
someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa 
notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declaran en favor de tal 
conferencia, el Secretario General la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas. 
Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la 
conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General. 
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 
entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes. 
3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que 
las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones 
del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado. 
Artículo 17 
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente 
Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan 











Declaración Universal de los Derechos humanos 
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 
proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura 
en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países 
Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera” 
distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 
enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los 
territorios". 
Preámbulo 
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana;  
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha 
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo 
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 
palabra y de la libertad de creencias;  
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión;  
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones;  
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe 
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado 
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad;  
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo 
a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y  
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 





La Asamblea General  
Proclama la presente  
Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y 
la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los 
de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  
Artículo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  
Artículo 2 
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.  
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía.  
Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  
Artículo 4 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos 
están prohibidas en todas sus formas.  
Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
Artículo 6 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.  
Artículo 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  
Artículo 8 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley.  
Artículo 9 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  
Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal.  
Artículo 11 
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.  
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  
Artículo 12 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.  
Artículo 13 
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.  
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 
su país.  
Artículo 14 
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, 
en cualquier país.  
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada 
por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas.  
Artículo 15 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad.  
Artículo 16 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio.  
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio.  
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.  
Artículo 17 
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  
Artículo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  
Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión.  
Artículo 20 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  
Artículo 21 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos.  
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.  
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.  
Artículo 22 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad.  
Artículo 23 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 
igual.  
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social.  
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.  
Artículo 24 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.  
Artículo 25 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social.  
Artículo 26 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos.  
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.  
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos.  
Artículo 27 
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten.  
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora.  
Artículo 28 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que 
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos.  
Artículo 29 
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad.  
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática.  
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a 
los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  
Artículo 30 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades 
o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración 
 
 
 
 
 
 
 
